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A e í t i m 
"Cuando el partido democrático, dice Escobar, estaba en la oposi-
Vióu censuraba al partido republicano porque era derrochador de los 
dineros públicos; y tenía razón. En cuarenta arias que llevo de ocu-
parme de cosas políticas, no recuerdo de partido alguno en los países 
ê que tengo noticias que no haya formulado, en la oposición, esa cen-
rura, y, además, la dé que "no se respeta la Consti tución." Luego, 
in el gobierno, se renuncia a esos temas'y como dicen los directores de 
«ircos ecuestres, "se pasa a otros ejercicios." 
Algo más de cuarenta años llevamos nosotros ocupándonos de co-
jas políticas y en todo ese tiempo n i una vez siquiera hemos dejado de 
Wbservar en la conducta de los partidos y de los gobiernos lo mismo 
ipie nuestro ilustrado corresponsal en Washiugtoo. 
Cuando hace años estuvimos en Madrid gestionando, en beneficio 
He la industria tabacalera, un tratado de comercio, muchas y muy ori-
ginales cosas pudimos observar a ese respecto. 
Gobernaba entonces don Antonio Maura y cuando le íbamos a ver, 
Bin dejar de aceptar en principio la idea, siempre nos ponía reparos y 
nos hablaba de dificultades poco menos que insuperables. 
En cambio el señor Moret y Prendergast, que por aquellos días 
tera el jefe de la oposición, todo lo encontraba llano y hacedero. 
—Sí señor, sí, nos decía; hay que estrechar las relaciones comer 
tiales cOn Cuba ; es un escándalo que por sostener el monopolio y el 
begqcio de la Compañía Arrendataria de Tabacos estemos expuestos a 
Í)erder el mercado de Cuba, adonde todavía expoliamos más de 40 mi-lones de pesetas-; Tan pronto como se abran las Cortes yo le prometo 
hacer una interpelación al Gobierno sobre tan interesante tema. 
Pero a los pocos días cayó Maura y subió Moret. Y entonces ya 
frío era Moret el que todo lo encontraba factible y Maura el que tropo-
taba con dificultades. 
Este axisentóse de Madrid por aquelventone3S • pero Moret reci-
biónos en la Presidencia del Consejo de Ministros mucho menos risue-
ño y complaciente que cuando estaba en la oposición-
—Yo le diré a usted, exclamaba- Las cosas no son tan llanas y tan 
fáciles como a primera vista parece. 
El Gobierno tiene que estudiar el asunto y meditar mucho antes 
ie lanzarse "a resoluciones que pueden traer graves trastornos econó-
nicos. . . . 
—¡ Pero, don Segismundo, si fué usted uno de los que más me ani-
naron a . . . 
—Sí, s í ; pero usted c o m p r e n d e r á . . . Esto no quiere decir que 
il Gobierno. . . Estudiaremos el asunto.. . y algo se hará, algo se ha-
rá, ya lo verá usted. . . 
Y algo y aún algos se hizo; pero para conseguirlo j cuántas vis.i-
vas a los jefes de las oposiciones! ¡ cuántos artículos a la prensa! 
¡cuántas cartas a las corporaciones económicas del pa ís ! ¡cuántos mi-
üns tumultuosos! \ cuántas injurias contra la Tabacalera! ¡ cuántas 
amenazas contra el Gobierno! 
Como 'se está hablando ahora del Modics Vivendi parécenos qne 
no carecen en absoluto de oportunidad estos recuerdos. 
Q gobierno f r a n c é s 
: : regresa a 
E l erimaim m e 
(Por te légrafo) 
Bejucal, Noviembre 18, a las 9 a. m. 
Acabo de llegar a este pueblo. I n -
mediatamente me dirigí a la carrete-
ra del cementerio, lugar donde fué 
encontrado el cadáver del obrero 
Agus t ín Eodríguez. Hasta ahora i g -
nórase el autor. E l vigilante Manuel 
Pérez, en el que recaen sospechas y 
que ha desaparecido aún no ha sido 
üabido. E l Juzgado actúa. La rural 
investiga. Seguiré informando con 
amplitud. 
Especial. 
EL CADAVER DE LORD ROBERTS 
Folkestone, 18. 
Ha llegrado a este puesto el cadá-
ver del Feld Mariscal Lord Roberts, 
al cual fué recibido en el muelle por 
el general Spons y los oficiales de la 
guarnición circundante de Shornecliff. 
Seis oficiales del contingente indio 
y varios empleados de la localidad 
condujeron el sarcófago al salón de 
espera del puerto, en el cual se ha-
bía preparado la capilla ardiente. 
CREESE U N ERROR 
Washington, 18. 
En las esferas oficiales créese que 
la información reiebida acerca del 
crucero americano "Tennessee" debe 
de ser o un error o una mala inter-
pretación del telegrama. 
PROXIMO REGRESO D E L GO-
BIERNO A PARIS. 
Par í s , 18. 
Todos los miembros de las seccio-
nes legislativas y administrativas de 
la Cámara de Diputados vendrán hoy 
a esta plaza, para preparar el regre-
so del gobierno. 
A E R E O P L A N O DERRIBADO 
Par í s , 18. 
U n aereoplano a lemán del tipo Tau-
be fué perseguido por el escuadrón 
de aviadores franceses y derribado 
cerca de Baeuvais. 
EL PRINCIPE DE GALES A Y U -
D A N T E D E L GENERAL FRENCH 
Londres, 18. 
Oficialmente se ha nombrado al 
Pr íncipe de Gales ayudante de campo 
del Field Mariscal French. 
PARTE RUSO 
Pe t rógrado , 18. 
Se ha publicado el parte oficial de 
que después de un combate de doce 
horas los rusos ocuparon el día J5 a 
Langszarger, cerca de Tamoggen, en 
Prusia. 
Las tropas rusas derrotaron cer-
ca de Jaruboff a los alemanes, que 
habían saqueado una propiedad de 
Parcheviki, miembro de la Duma. 
IÍALIA APO-





\ « t , •i.t&j:. 
E l teniente general Von Stem, cuar-
telmaestre general, que ha sido rele-
vado. 
L A G U E E R A 
L© qu(B p aga rá Fr 
ra^ateifos mdl©§iLaí 
i r a a © t e p u e s 
m 
1.—Inocente Solís Salazar, el famoso bandido que desde hace 
.tiempo es perseguido por la Guardia Rural de Camagiiey por los cons-
tantes secuestros en aquel término. 
2—Luis Díaz Fuentes (a) "Cundingo," que hace pocos días sos-
tuvo fuego con la Guardia Rural en San Cristóbai, Pinar del Río. 
3. Tomás Consuegra, socio de fechorías de Ccpero. Está preso en 
Sania Clara. 
4. —Marcial Cepero, Jefe de bandoleros en las Villas, el cual está 
huyendo. 
m e i a a l í P n r m a r a g l a p a ^ o L © g e m i l t o i y ^ a = 
i e § y d i g © I b ) e m a ( d b r dl@ B a r e a f o m a o E l a i t a = 
q u i e a V e r d t ó i n i y 
l a s d e í F e i n i s a s d e l a 
P i r m i a o 
En un colega de esta capital, he 
visto ayer las diez condiciones que 
cual otros Mandamientos, expone el 
Ministro a lemán en Washington co-
mo cláusulas inevitables que h a b r á 
de satisfacer Francia para f i rmar ¡a 
pa^. 
No sé por qué me figuro que al 
Conde de Bemstof lo es tán trayendo 
y llevando m á s de lo regular, porque 
se me hace muy duro creer que haya 
asegurado como art ículos de fe las 
siguientes declaraciones: 
I — Francia e n t r e g a r á todas sus co-
lonias . 
I I — Cederá terri torio desde St .Va-
le ry en línea recta hasta Lyon . 
I I I — Indemnización de diez mi l mi -
llones. 
I V — Permitir por 25 años la entra-
da en Francia de mercancías alema-
nas libre de derechos. 
V — Supr imirá el reclutamiento du-
rante 25 años . 
V I — Demolerá sus fortalezas. 
V I I — E n t r e g a r á tres millones de 
fusiles, 3,000 cañones y 40,000 caba-
llos. 
V I I I — Reconocer sin reciprocidad 
los derechos de patentes alemanas. 
I X — Romper con Inglaterra y Ru-
sia. 
X — Aliarse por 25 años con Alema-
nia. 
En primer lugar, lo que hayan de 
exigir los alemanes, en el supuesto 
caso de ganar la contienda, no lo sabe 
ni el señor Bernstof, por muy condo 
que sea, n i el mismísimo Kaiser Gui-
llermo . 
Esas exigencias dependerán de las 
circunstancias y de la situación m á s 
o menos airosa en que Alemania que-
de. Es decir, que las circunstancias 
son las que estos casos determinan y 
no los deseos a pr ior i de este o el otro 
representante. 
Estados Unidos no pensó j a m á s en 
sumar Filipinas al programa de peti-
ciones y cuando se dió cuenta del po-
co trabajo que le había costado el 
triunfo pidió aquel archipiélago, co-
mo hubiera pedido más si m á s que-
dara en la despensa de casa. 
Por eso me parece una invención 
lo que se le atribuye al conde ale-
m á n . 
Por otra parte, si Francia ha de 
entregar todas sus colonias; indemni-
zará con diez mi l millones; demolerá 
(Pasa a la plana 2> 
DICE " E L ECO DE PARIS" 
Par ís , 18. 
" E l Eco de P a r í s " ha publicado un 
telegrama de Bellinzona, Suiza, infor-
mando que el gobierno italiano ha 
apresado mil carros cargados de 
mercancías destinados a Suiza y que 
Alemania había acumulado en la es-
tación internacional en Luvino, lago 
de Maggiore. 
FURIOSO COMBATE 
Pet rógrado , 18. 
Un despacho de Marmornitza en la 
frontera austro-rumana declara que 
se es tá librando un furioso combate en 
la parte septentrional de Bukowina. 
Las tropas rusas, según se dice, 
marchan victoriosas y los aust r íacos 
huyen a la desbandada. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 18. 
El parte oficial de hoy dice que las 
operaciones en el campo oriental de 
la guerra progresan favorablemente 
para los alemanes, habiéndose éstos, 
al parecer, aprovechado de su victo-
ria en Wloclawer sacando el mayor 
partido posible de ella. 
Los ejércitos rusos derrotaron cer-
ca de Lipne se halan hoy probable-
mente en las inmediaciones de Plock, 
y las fuerzas derrotadas cerca de 
Wlockawek, se encuentran ahora cer-
ca de Leschytsa, para continuar las 
operaciones. 
El Boletín agrega que será de la 
mayor importancia para los alema-
nes, desde la región de Soldau, ade-
lantar todavía más contra el ala de-
recha del grueso del ejército ruso. 
Si los rusos intentaban retirarse 
de t r á s del Víctula, semejante retira-
da, si se tiene en cuenta el pésimo 
estado de los caminos, será en extre-
mo difícil. 
Los rusos, por tanto, probablemen-
te prefer i rán presentar una resisten-
cia tenaz y definida cuando ataquen 
las fuerzas austro-germanas. 
Los periódicos de Berlín declaran 
nuevamente hoy que es inminente la 
caída de Belgrado. 
Según noticias de Viena, la fortale-
za de Prsemyls, hoy sitiada por los 
rusos, tiene provisiones para un año. 
LO DEL "TENNESSEE" NO F U E 
CIERTO. 
Washington, 18. 
E l Capi tán Becker, del crucero 
(Pasa a la plana 3) 
FUSILADO E N L A TORRE DE LO 
espía a lemán que acaba de ser 
lebre Tcrre de Lóndres, en cum 
de guerra que le sentenció a ser 
espacio de algunos años había re 
glaterra, al romperse las hostili 
canc había logrado obtener mu 
de los movimientos de los buques 
cipal de su defensa consistió en a 
su patria cumplía con su deber, 
blemente estóicc, y después de r 
tóse en una silla, se cruzó de bra 
ga fatal del piquete ejecutor. Ha 
que se efectúa en la Torre de L 
remiace vn^ros© 
"Dentro de poco tiempo el bando-
lerismo h a b r á desaparecido por com-
pleto." 
Así , con énfasis , lo dijo una alta 
personalidad. 
Pero lejos de morir , resurge vigo-
rosamente, y siembra entre hacen-
dados y colonos una inquietud inso-
portable. 
L a prensa a diario lo comprueba. 
Inocencio Solís, quizás el m á s au-
daz bandolero que esta t ierra haya 
producido, constituye un ejemplo que 
encuentra imitadores numerosos. Sus 
h azañ as y la impotencia manifiesta 
de la fuerza pública para capturarlo, 
contribuyen a una idea errónea, pero 
que se extiende: la facilidad del ban-
dolerismo aquí . 
Lo que es sensible, puesto que mu-
chos hombres sin conciencia se hacen 
saltamontes y cuatreros y alarman 
m á s al campesino pobre que al ha-
cendado rico. 
En pueblos esencialmente agríco-
las como Cuba esta plaga constituye 
uno de los males m á s tremendos, cu-
ya ext irpación conviene a los intere-
ses del pa ís y al crédito de sus guar-
dianes. 
De aquí que con dolor di jéramos que 
renace. 
Ñáñigos y bandoleros despiertan 
interés . En uno de los principales cen-
tros de enseñanza hemos observado 
la avidez de educandos y criados al 
leer relatos de escenas en que los pro-
tagonistas eran esos ñáñigos o ban-
doleros. 
Y es que se les admira y se les te-
me. Admiración por el valor t radi-
cional que los caracteriza; temor por-
que son hombres de alma sanguina-
ria. 
En tiempos de la Metrópoli se ex-
plicaba la propagación del bandida-
je, ya que era un medio de crear di -
ficultades a la situación política im-
perante; pero hoy, siendo sus efectos 
ruinosos, fatales al bienestar del país , 
no hay fundamentas racionales para 
comprender este poderoso resurgi-
miento. Por eso, a nuestro juicio, 
Manuel García, Montelongo, Machín, 
Vento y otros muchos, tuvieron m á s 
facilidades que Casañas , el Chino 0£ 
Reilly o Borrayo, y no consideramos 
descaminados a los que proclaman 
a Inocencio Solís m á s audaz que todos 
los anteriores, sin excluir al célebre 
Rey de los Campos de Cuba. 
(Pasa a ¡a plana 4) 
LAS CALLl 
F U I 
Lo del arreglo de las calles de Cien-
fuegos va esta vez a su f in por cami-
no recto y seguro. 
Esta m a ñ a n a visitaron al Secreta-
rio de Obras Públ icas señor Villalón, 
nuestro Director y el infatigable 
adalid del progreso y de la prosperi-
dad de Cienfuegos, señor Alejandro 
Suero Balbín. Fueron exquisitas la 
cortesía y la amabilidad con que los 
recibió el señor Villalón. Aseguróles 
que era vivísimo el in te rés del gobier-
no en resolver de una vez el proble-
ma inaplazable, y exigente de aquella 
rica, culta y benemér i ta ciudad. Pa-
ra este f i n se le ha llamado a palacio 
al Alcalde de Cienfuegos. E l gobier-
no procede ya a arbitrar recursos 
para el arreglo de las calles y para 
extender el Paseo de la Independen-
cia hasta Punta Gorda. Después se 
1 acudirá al Congreso para un crédi-
NDRES - C a r i Hans Lody, el famoso 
fusilado en uno de los fosos de la cé-
plimiento de la sentencia del consejo 
pasado por las armas. Lody, que por 
sidido en New York, se dir igió a I n -
dades, y haciéndose pasar por ameri-
chos y muy valiosos informes acerca 
de guerra bri tánicos. E l punto prin-
firmar gallardamente que sirviendo a 
Marchó a la muerte con valor admira-
ehusar la venda que se le ofrecía, sen-
zos y recibió sin pes tañear la descar-
sido la de Lody la primera ejecución 
ondres desde 1702. 
DE CIEM= 
to que se ha de invert i r en la pavi-~ 
mentación de aquella ciudad. 
Eso es lo que el D I A R I O ha soli-
citado en pro de Cienfuegos. Eso es 
lo que incansablemente ha gestiona-
do el señor Suero Balbín. 
Tanto el señor Rivero como el se-
ñor Suero Balbín salieron sumamente 
satisfechos y agradecidos del despa-
cho del señor Villalón. 
E l señor 'Gustavo Pino que esta-
ba en la Secre tar ía mientras duró la 
conferencia referida, al enterarse del 
objeto que llevó allí a los Sres. Suero 
Balbín y Rivero, según nuestras not i -
cias también se interesó por el pron-
to arreglo de las calles de Cienfuegos, 
ciudad donde él estuvo ejerciendo el 
¿argo de Juez y que, por lo mismo, le 
inspira grandes s impat ías . 
Celebramos esta actitud del señor 
Pino. 
L A G U E R R A 
MOTECIAS 
EL PUERTO 
E l ^ S a r a t o g a ^ ta-
m a l i t i a m p © ®im 
gnu fora^msíia- L f e g © 
e l CTfcradíiltadl© B . 
E L "SARATOGA" 
Esta m a ñ a n a a primera hora lle-
gó de Nueva York directo, el vapor 
correo americano "Saratoga," condu-
ciendo carga y 170 pasajeros. 
Durante la t raves ía encontró un 
tiempo bastante malo, con fuertes 
vientos y mares gruesas, no llegan-
do a sufrir novedad. 
En cámara llegaron: 
Los comerciante señores Salvador 
Pratto, argentino, Max Schwab y 
George Ber t rán , alemanes. 
E l abogado cubano Leopoldo L . 
González, el ingeniero español M i -
guel de Serra y su hermano Emilio, 
el ingeniero cubano Fernando Pe-
ralta, el banquero americano Frank 
Beatty, los empleados del Banco Na-
cional Raúl Fumagalli y José Lom-
bard y señora. 
E l propietario Wil l iam H . Barry y 
señora, el ingeniero Francisco Sevi-
lla, el agricultor José Herrera, la 
señora belga Eleonora Small, comer-
ciante Julio Navarro y señora, pro-
pietario John Daviz y señora, el es-
tudiante Guillermo M . Estrada, el co-
merciante del P e r ú Carlos J. Mon-
salve, comerciantes Wil l iam C. Pa-
tón, Ricardo Perkins, César Rosella, 
Santiago Mart ínez y José Mandel-
son. 
E l propietario cubano señor Ra-
fael M. Andreu, los publicistas ame-
ricanos Richard y Raynor Cholmeley 
Jones. 
El doctor Francisco L . P l á y un 
hijo, el estudiante Lorenzo Muguer-
za, comerciante alemán Louis Jere-
mías, el abogado Alberto W. Madan, 
Frank M . Curtis, Angel Oteinza, el 
(Pasa a la página í>> 
IACTOS VALEROSOS 
E l "Journal Off ic ie l" publica una 
nueva y extensa lista de nombres de 
militares que m á s se han distinguido 
por sus actos de valor. He aquí al-
gunos de ellos: 
Cadous, coronel del 148 de infante-
ría, que no habiendo Recibido orden 
de replegarse, por consecuencia de ' 
haber desaparecido el oficial de la 
unión, gracias a su actitud enérgica 
consiguió abrirse camino a t ravés de 
la cabal ler ía alemana, regresando a 
las l íneas francesas después de cua-
rentay ocho horas de combate. 
Goyoux, telegrafista, que estando 
en su puesto en una alcaldía, al ob-
servar que en el edificio había caído 
un obús de grueso calibre dijo sim-
plemente: "Interrumpo la conversa-
ción durante algunos minutos porque 
voy a descender a los sótanos, desde 
donde podré restablecer la comuni-
cación." Y a los pocos momentos 
continuó, en efecto, su trabajo. 
Martineau, teniente del 294 de i n -
fantería , el cual, después de muerto 
su capi tán, tomó el mando de la 24 
compañía y con admirable valor sos-
tuvo su puesto durante los días 15, 
1G y 17 de Septiembre, a pesar de ver 
diézmada a su gente. 
Delachambre, mariscal de ar t i l le r ía , 
que frente a un ataque de la infante-
r ía enemiga, continuó disparando has-
ta el úl t imo momento para asegurar 
la retirada de los heridos, a pesa í 
de sufrir una herida en la pierna y 
dos en el brazo derecho. 
Mil le t , cap i tán del 5.o de corace-
ros, que durante la noche, y al frente 
de dos pelotones de coraceros a pie, 
dirigió un ataque audaz contra un 
puente ocupado por la retaguardia 
alemana, y cuya destrucción se pre-
paraba por el enemigo. Mil le t consi-
guió de este modo impedir que el 
puente fuera destruido y facilitó el 
paso al Ejérci to f rancés . 
Brunet, cap i tán ; Carré , teniente, y 
Pervot, sargento, los cuales fueron 
muertos dirigiendo a sus cazadores en 
el ataque de las trincheras alemanas 
y en el momento en que exclamaban: 
"¡ Adelante P 
Francois, jefe de un batal lón del 
149 de infanter ía , quien el 19 de Sep-
tiebre dirigió con mucha energía el 
combate ocun-ido en una ciudad por 
dos batallones del 149 durante siete 
horas, consiguiendo l ibrar a la ciu-
dad de los enemigos que la rodeaban, 
manteniendo a raya a fuerzas muy 
superiores en número y rechazándo-
las al f in , después de haberlas hecho 
120 prisioneros. 
Noel, teniente, piloto aviador, que 
ejecutó numerosos reconocimientos en 
las líneas enemigas, sobre las cuales 
lanzó varias bombas, y que encontró 
la muerte al efectuar un vuelo sobre 
el Estado Mayor a lemán. 
LOS INGLESES E N LAS T R I N -
CHERAS 
Los soldados br i tánicos han acep-
tado con resignación la vida de t r i n -
cheras en la guerra de posiciones del; 
Aisne. Y como los combates se han 
ido haciendo menos frecuentes, los 
soldados han ido mejorando la con-
fortabilidad de sus atrincheramien-
tos. 
Algunas trincheras han recibido 
denominaciones especiales. Hay "Ho-
tel Ritz," "Hotel Gar i tón" y "Hotel 
Metro pol." 
También se leen en algunas avisos 
como este: 
"¡Atención! Por aquí ê va a Son-
de es tán los alemanes." 
FRASES DE U N CORONEL AUS-
TRIACO , 
Entre los prisioneros llegados a 
Odessa y procedentes de la Galitzia 
se encuentra el coronel Otto Fol-
teg, el cual, en el momento de se-
pararse del oficial ruso que mandaba 
las fuerzas que les condujeron, escri-
bió en alemán en su "carnet" las si-
guientes frases, que han reproduci-
do en facsímil los diarios de Ode-
ssa: 
"Si ]a suerte quiere que la victoria 
sea de los rusos, todos nosotros de-
seamos que sea lo más pronto posi-
ble. Bien sé que no es tá bien desear 
la victoria para el adversario; pero 
este es el deseo de la mayor y me-
jor parte de nuestro ejército. Es el 
único medio para terminar los horro-
res de la guerra y la de&moi-alización 
del Ejército aust r íaco. Todos nos-
otros, desde el m á s humilde al más 
elevado, amamos a nuestro viejo em-
perador. Los aust r íacos no son bár-* 
baros, y si cometen excesos es por-
que éstos son inevitables en toda 
guerra. Todos creemos firmementa 
que los dos pueblos se e&trecharán â  
f in las manos en señal de paz. Ya 
saludo en usted, capi tán, las mejo-
res cualidades de vuestra nación.—s 
Coronel Otto Folteg." 
(Pasa a la plana 6) 
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E D I T O R I A L 
VANDALISMO I N C O N S C I E N T E 
Teníamos el gusto de hablar hace tres días en esta redaeción con 
un antiguo y querido amigo, quien por referencia de dos catedráticos 
de la Universidad que fueron recientemente a Matanzas con motivo de 
unas oposiciones a cátedra de granjas agrícolas, nos refirió, menos in-
dignado que entristecido, que se está sacando en la pintoresca ciudad 
de los dos ríos piedras de los acantilados del Yumur í y de Canimar, de 
modo tal, que en plazo breve quedará mutilada y hasta destruida una 
obra admirable de la naturaleza. 
No es este el primer acto de vandalismo inconsciente que se rea-
liza en Matanzas sin queja ni protesta, y hasta, al parecer, sin estra-
ñeza de nadie; pues hace algún tiempo, con motivo de pavimentar de 
concreto la espaciosa y ancha Plaza de Armas, se arrancó de raiz 
las palmas reales que eran uno de los mejores atractivos de aquel lu -
gar, las mismas palmas que había cantado Heredia en su oda inmor-
tal al Niágara. • 
Es Matanzas, sin duda alguna, uno de los lugares más bellos de 
Cuba y el paisaje de la ciudad, con su abra y su valle, es el más celebra, 
do dentro y fuera del país y el más admirado por cuantos turistas de 
refinado gusto han venido a esta isla. 
No ya en Suiza n i en los Estados Unidos, países en los que por 
razón de gusto, más o menos mezclado con la noción legítima del inte-
rés bien entendido, se rinde culto al paisaje, sino en otros pueblos mo-
nos cuidadosos de los dones que deben a la naturaleza, es ya un artícu-
lo de fe la obligación, la necesidad de proteger y preservar las riquezas 
de ese orden. Este concepto abstracto no ha penetrado aún en la men-
te de los que, pudiendo y debiendo evitarlo, no impiden la destruc-
ción del abra del Yumurí , como no impidieron que se mutilase la Pla-
za de Armas de Matanzas con el pretexto de pavimentarla. 
Y la persona que nos daba cuenta de los dos atentados establecía, 
recordándonos un suceso que él había presenciado hace algunos años 
en los Estados Unidos, un contraste que no redunda ciertamente ea 
honor nuestro. Se celebraba en Atlanta, ciudad del Estado, de Georgia, 
una exposición regional- En el centro poco más o menos del lugar es-
cogido para emplazamiento de la escalera de honor del magnífico pa 
lacio principal de la futura exposición, existía un árbol, bastante cor-
pulento pero n i extraordinario n i raro. Pero era un á rbol ; es decir, un 
objeto út i l y un objeto bello. La comisión ejecutiva tropezó con él ; 
era un impedimento para la obra, no previsto en los planos. Lo inme-
diato era arrancarlo; en las cercanías había árboles iguales y, desde el 
punto de vista de la frondosidad y corpulencia, hasta mejores.—Pe-
ro era un árbol—nos repitió nuestro amigo—y la Comisión optó por de-
j a r lo ; y como el terreno estaba en declive, resultó luego que en uno de 
los descansos de la marmórea escalinata de honor aparecía el árból, 
rodeado de fino césped, como una islita que hasta se utilizó como 
bifurcación para que la subida y la bajada por la escalera se 
hiciera sin confusiones n i tropiezos-" 
Y a guisa de comentario recordaba nuestro amigo que en E l Espír i -
t u de las leyes., refiere el Barón de Montesquieu que los . indios de,, la 
Luisiana cuando querían coger los frutos de un árbol cortaban el tron-
co por el pie. Era. un sistema más práctico y rápido y ménós peligroso 
y molesto que el de subir a las ramas e i r recogiendo uno a uno los f ru -
tos . . . . ' • ' ' 
Pero aquello ocurría en la Luisiana, y de seguro dejó de ocurrir a 
poco de haber llegado a las márgenes del Misisipí los primeros coloni-
zadores. ¿Por qué ya bien entrados en el siglo X X han de ocurrir en 
las márgenes del Yumur í—y de seguro con disgusto de toda aquella 
culta ciudad—cosas, si no análogas, por lo menos reveladoras de una 
mentalidad primitiva? 
Los presidentes de las Sociedades G allegas de Instrucción reunidos en I a redacción de "Labor Gallega." 
Magnesio de Cabo. 
Los sustos, los sinsabores de la ho-
ra presente, las angustias que la si-
tuación económica cr í t ica que se atra-
viesa en el orbe entero y que se refle-
j a en cada individuo, son causa de 
constantes desequilibrios. nerviosos, 
las emocicines fuertes que se experi-
mentan agotan los nervios, los so-
brexcitan y originan frecuentemente 
la neurastenia. Neurastenia es ante-
sala de locura y la locura es la des-
gracia mayor. 
Contra el desequilibrio de los ner-
vios, contra la neurastenia en todos 
sus manifestaciones, nada como el 
el ixir antinervioso del Dr. Vernezo-
bre, que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. 
UM i j j . 
Viene de la primera plana 
sus fortalezas; romperá con Inglate-
r ra y Rusia: d a r á tres millones de 
fusiles, tres m i l cañones y cuarenta 
mi l caballos; y suprimn-á, por úl t i -
mo, el reclutamiento por veinticinco 
años, ¿ p a r a qué quiere Alemania una 
alianza con Francia, sin una peseta, 
sin un cañón y sin un soldado ? Más 
valiera agregar una oncena cláusula 
recoanendando a los franceses que 
queden que se peguen un t i ro cada 
uno y así se evita gastar en la t in ta 
que h a b r á de emplearse para f i rmar 
el Tratado. 
Una de dos; o es incierto cuanto se 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-Ea la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 3 5 al mes. 
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A C O T A C I O N E S 
D E S D E E S P A Ü A 
Y l a línea de playa y de neblina extiéndese sobre el mar. Luego 
Be aclara, se eleva, deja entrever sus casas y sus árboles. Los viajeros 
la avizoran: los que l a han visto otras veces, van repitiendo religiosa-
mente los nombres de los pueblos que divisan. 
Antes, el mar de España, el sol de E s p a ñ a . . . . . Ahora, tierra de 
España . Entre esta mult i tud que llena el barco, hay pobres desterra-
dos que retornan; unos van en, montón, como un rebaño, hacinados en 
l a proa, puestas en el horizonte todas las ilusiones de su alma y todas 
las energías de sus ojos. Durante el viaje han cantado, han tocado el 
acordeón, han tenido largas horas de recuerdo y días interminables 
de a ñ o r a n z a . . . Abandonaron su tierra en busca del vellocinó de oro • 
y pasaron por todos los traba jos, , por todos-los desconsuelos y por to-
das las desesperaciones. Vuelven caídos, vencidos, con toda su ilusión 
rota en pedazos Y durante el viaje han cantado y han tocado el 
acordeón, como si al son doliente de la música, fueran echando al mar 
una tristeza en cada una de las coplas, y se fueran despojando de las 
melancolías, ele las taras, de las costras del destierro-
Ahora callan; ya el acordeón no responde a ninguna pregunta de 
su espír i tu; lo han dejado en un rincón. Se acercan a su t ierra ávida-
mente, con profundas ansiedades, y no saben qae decirle, porque tie-
nen que decirle muchas cosas. Ninguno de ellos conoce esta verdad 
profética de Maeterlinck:—Esperemos en silencio, porque tal vez es-
cuchemos el murmullo de los dioses—Ninguno de ellos la conoce, pero 
todos la adivinan; y al ver la t ierra alzarse sobro el mar, esperan en 
silencio, con unción, porque han comenzado a oir el murmullo de todas 
b u s ternuras. 
Tierra de E s p a ñ a : abejar de héroes, huerto de santos, cuna de 
conquistadores; cuando iba a cogerse el Africa, encontró el mundo de 
'América en los caminos del mar- Por los caminos del mar se le fueron 
¡los hombres y la sangre; se le fueron las grandrizas y los br íos ; se le 
f u é su porvenir que estaba destinado a levantarse sobre los más sober-
bios esplendores. Lo mucho que vivió pa ra l a gloria, no l a d e j ó v iv ; r 
pa ra la usura. Llevó a todos los lugares el corazón y la imaginación • 
a ninguno llevó el cálculo. ' 
Y en todos los lugares fué dejando pedazos del co razón , y el tiem-
po, y la experiencia y el dolor le llenaron la imaginación de sombra^ 
Ahora, ha vuelto a sus lares; ha penetrado en sf misma- ha sabido 
cortar radicalmente la exaltación que l a empujaba antaño Beió el 
pleno mediodía, en que supo de todas las majestades, en que conoc ió 
todos los deslumbramientos y en que sabo reó todas las penas na ra 
amoldarse a l crepúsculo: hoy hace una v i d a gris, de t rabajo m o n ó t o n o 
y continuo, de yunque y de mar t i l l azo . P u d o s e í m á s que d igna en la 
der ro ta cuando todas las pasiones p a r e c í a n centellear y l a i r a a t i r a n -
taba todas las fuerzas: pudo ser d igna en l a paz, cuando se calman los 
í m p e t u s y re tornan los snsiepros; cuando se m i r a n las cosas con los 
ojos llenos de l á g r i m a s y se las analiza f r í a m e n t e . Pu^de sor d igna en 
l a paz, en esta paz que se defiende tanto, que se desliza en u n p e r í o d o 
oscuro, y que os el t iempo de labor y prueba, en que vuelven a f u n d i r -
se todas las e n e r g í a s do l a raza; 
A t e n c i ó n , S a s t r e s i 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e s q u e a c a b a -
m o s d e r e c i b i r l a s c é l e b r e s S e d a s e n C a r r e t e l e s 
c h i c o s c o n 120 y a r d a s , g a r a n t i z a d a s V E R D A D , 
y l a s v e n d e m o s u n 2 5 p o r 100 m á s b a r a t a s q u e s u 
s i m i l a r . 
Importadores de Sedería y Novedades 
V I L L E G A S , 100, CONTIGUO A MURALLA. 
— HABANA 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Pel ícu las Parlantas 
PRIMERA T A N D A 
Una ciudadana acusa a su excon-
cubino de que en ausencia de ella se 
apoderó de todos sus muebles, ven-
diéndolos. 
Como los había tomado a cuchara-
das, es decir, a plazos, el vendedor 
la acusó de estafa. 
Por eso ella, volviendo por su honol, 
acusaba a su vez al verdadero autor 
de la fechoría. 
Dice él en su descargo, que vendió 
el ajuar autorizado debidamente por 
ella. Tan es así que ya en otra oca-
sión hizo contra él una acusación 
idéntica en un juzgado de instrucción; 
viéndose obligada a retirar después 
la demanda en iVna carta en que le 
decía al juez, "Señol jué , l io retiro la 
denunsia presentada, poique si lo ise 
fué instigado por lo selo y la i r r i -
tasión de velme abandonada por Ma-
nolo." (Así se llama el temible se-
ductor.) 
Replica la perjudicada, que esa 
carta la escribió ella en un kiosco 
por imposición de él, que no tiene of i -
cio ni beneficio, cuando carece de 
muebles, prendas o dinero que hur-
tarle. 
Entonces afirma el calmnmado 
amante que acaba de dejar su colo-
cación de motorista, que ocupaba con 
el número 1,127; pero según cierto 
empleado antiguo de los carritos, es-
to es absolutamente falso, por lo cual 
el juez señor (Jarcia Sola, concedien-
do que el acusado es todo un caba-
llero de industria, le condenó a cua-
renta y cinco pesos de multa, absol-
viendo a la dama. 
Excuso decir, que la multa será sus-
tituida por cuarenta y cinco días de 
vivaque. 
SEGUNDA T A N D A 
Otra endividua acusa a un mucha-
cho de haberle dirigido los epí te tos 
más denigrantes, los m á s denigi-an-
tes, óigase bien, por no querer con-
tinuar las relaciones con él, llegando 
hasta el extremo de agarrar un cu-
chillo de punta, de cocina, con el cual 
t ra tó de hacerle un tantico daño, co-
mo dicen en Méjico. 
Refiere el acusado, de fisonosuya 
y aspecto de infeliz pacífico, "que la 
acusación tiene una sola causa: la de 
haberse separado de ella vohmtjjrin-
mente porque no le convenía seguir 
adelante con aquel negocio que no 
podía pagar decorosamente, según le 
manifestó de buenos modos, sin epí-
tetos ruines ni cobardes amenazas. 
_ Una digna señora que oyó la discu-
sión de los dos ex. . .novios, se pre-
senta a declarar, ratificando lo dicho 
por e] acusado, que salió absuelto de 
toda pena. 
TERCERA T A N D A 
El sinvergiienzón aquél, estuvo va-
rias veces en el juzgado por suaves 
delitos de hurtos y robitos. 
Ayer fué acusado por un amigo. 
Dice que le alquiló la gólonda con 
rocín y todo, navegando o rodando 
por esos paseos como peso y medio, 
a peso la hora, apeándose por l a popa 
o por la trasera, sin abonarle el pa-
saje. 
Y vean ustedes lo que son las co-
sas y los casos; en el acto del j u i -
cio el automedontc se desdijo de 
lo dicho: no reconocía al acusado co-
mo el mismo que le alquiló la carroza, 
no pidiendo, por consiguiente, nada 
contra él. 
Sonrisa enigmática de Don Leopol-
do que funge de Poncio Pilatos, la-
vándose las manos, 
l Verdaderamente hay cocheros dig-
nos de todo respeto! 
C. 
Esta es la España de hoy, abpjar de miníro^, huerto de labrado-
res, cuna de trabajadores. De esta su vitalidad yo contaré los latidos • 
de este su esfuerzo, los triunfos; de esta su vida las palpitaciones; dé 
estos sus hombres, las iniciativas. Y los contaré fielmente, con religio-
sidad y con fervor, con ingenuidad del alma y amor de corazón ena-
morado, porque al pisar esta tierra yo pensé lo que el rebaño que iba 
hacinado en la proa, símbolo de esta España prodigiosa que se ha en-
contrado a sí misma después de andar errante por el mundo; pensé 
que debía decir lo que el conquistador que se; cayó al pisar tierra de 
América: 
— ¡ Y a te t engo . . . ! ' ' • ó / 
C. C A B A L . 
Madrid, Octubre, 29. 
atribuye al diplomático alemán, o es-
te señor ha querido "quedarse" con 
los periodistas americanos en un ra-
to de buen humor. 
U n nuevo contingente de soldados 
indostánicos, que luchan en Europa 
en pro de la civilización, han dado no 
poco que hacer a las autoridades de 
Baleares, donde desembarcaron no 
ha mucho, viéndose el gobernador en 
la necesidad de meterlos en la cárcel 
hasta que logró fletarlos para Barce-
lona . 
Estos indostánicos han dejado un 
muy grato recuei-do en la ciudad Con-
dal por lo cultos y civilizados, ejecu-
toria admirable que el "Diario de 
Barcelona" comenta de esta manera: 
" A l desembarcar en Barcelona, co-
mo no ten ían en absoluto medios con 
que atender a su subsistencia, el se-
ñor Gobernador dispuso que fueran 
alojados en el Asilo de la Junta de 
Protección a la Infancia. 
La adminis t ración del Asilo se ve 
imposibilitada para contenerlos, pues 
entre ellos mismos se golpean bárba-
ramente, sin que sea posible interve-
nir para evitarlo. 
Hoy se escaparon dos de ellos, y 
cuando estuvieron en la calle persi-
guieron a dos muchachas del barr io . 
Tras grandes esfuerzos se les pudo 
reducir y conducir de nuevo al As i lo . 
E l vecindario es tá inquieto con la 
presencia de estos salvajes. 
La única autoridad que respetan es 
la guardia urbana, sin duda por su 
uniforme parecido al de los policías 
ingleses, de cuyo enérgico trato de-
ben conservar recuerdo. 
E l señor Andrade ha dispuesto que 
doce guardias de seguridad de tem-
ple, al mando de un sargento, se ins-
talen en el Asilo para contener a los 
indios por el procedimiento que sea 
necesario, ínter in llega a lgún barco 
inglés donde pueda embarcárse les 
para la Gran B r e t a ñ a . 
E l cónsul de Inglaterra conferen-
ció sobre el particular con el señor 
Gobernador. 
Este le dijo que la necesidad le 
obligaba a contener, aun empleando 
medios enérgicos, a dichos indios 
mientras estuviesen en. Barcelona, 
pues constituyen un -peligro constan-
te para la barriada. 
E l cónsul lo reconoció y dijo que 
en cuanto llegue un barco inglés se-
r á n embarcados". . 
Estos cultos y delicados soldaditos 
son los que luchan en Europa bajo el 
lema de la civilización en contra de 
la barbarie. 
* * * 
Los alemanes no podían tomar 
Verdum en tres semanas, señor Ca-
mejo, porque se diferencia mucho de 
Lieja y de Amberes. 
Eran estas fortalezas recintos ais-
lados, cuyas guarniciones, m á s o me-
nos numerosas, no representaban 
una amenaza .'¡eria para el ejército 
invasor. 
Verdun no es un recinto aislado. 
La serie de fuertes que lo circundan 
es tá enlazada con una cadena que 
une la plaza con la fortaleza de 
Toul . Y por sobre esta y otras favo-
rables circunstancias, es tá la de tener 
un formidable ejército a retaguardia, 
que es el mejor fuerte de la plaza. 
Por otra parte, no era posible de-
ja r a media ocupación el terri torio 
belga, sobre todo el puerto de Ambe-
res, por donde podían desembarcar 
fuerzas enemigas y situarse a reta-
guardia de lós alemanes. Y los ca-
ñones de grueso calibre tenían que 
cumplir una misión en Amberes, en 
Namur y en Charleroi, antes de pen-
sar en trasladarlos frente a Verdun. 
Cuanto a la llegada a Par í s , no te-
nía otro objeto que sorprender a los 
franceses en plena movilización y 
desbaratar sus planes por lo rápido 
del avance. 
jLos alemanes frente a P a r í s ! 
¿ Sabe usted la desmoralización que 
esto representaba? Pero atacar la ca-
pital con una l ínea ofensiva muy 
débil, sin piezas de batir y sin reser-
vas n i convoyes, hubiera sido un dis-
parate indisculpable. 
Y en lo que respecta a la premura 
con que los alemanes acudieron a 
Prusia ante la invasión rusa, fíjese, 
que aunque no razona usted desacer-
tadamente, no es lo mismo defender-
se en el Oder que arrojar al enemigo 
desde el Vístula, casi en los l ímites 
fronterizos. 
G. D E L R. 
Los que carecen de las fuerzas na-
turales, tan necesarias en este mun-
do, porque sin ellas de nada valen 
las personas, deben tomar las gra-
jeas flamel, que son de positiva efi-
cacia en los casos de agotamiento o 
desgastes naturales. 
Tomando las grajeas flamel S(? tie-
nen deseos y fuerzas para todo. 
Pueden usarse en casos especiales 
o siguiendo un plan metódico. 
Las venden s a r r á , johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colo-
mer y farmacias bien surtidas. 
21—n.t. 17116 
a t u r r i 
Un grande de la patria ha bajado 
al sepulcro, y la prensa cubana y la 
española han rendido a su nombre 
merecidos homenajes. Antonio Govín 
era una gloria, por su talento, su vas-
t ís ima cultura, su historia de lucha-
dor en la prensa y la tribuna, y por 
su decoro político, por nadie supe-
rado. 
La forma en que " E l Triunfo" dió 
cuenta de esa desgracia obtuvo to-
dos mis aplausos. Incurriera Govín 
en un error, como afirma el erudito 
Conde Kostia en "La Lucha" no de-
sertando del autonomismo para in-
gresar en la Revolución; mantuviera 
su consecuencia y su fe en el progra-
ma antirrevolucionario de su partido, 
esencialmente pacífico y evolutivo, hay 
en la biograf ía del insigne magistra-
do del Supremo tanta grandeza in-
telectual y moral antes de la guerra, 
y tanta modestia y resignación tal 
después de la independencia, que na-
die ha podido herirle en sus úl t imos 
días, y todos confiesan hoy que valió 
mucho y que es una desgracia nacio-
nal que haya muerto ya. 
Porque en política, hay ilustres, 
como Varona, por ejemplo, que recti-
fican y avanzan, y en consecuencia 
suelen verse frente a las soluciones 
que recomendaron tanto, obligados 
por las circunstancias o cansados de 
la esterilidad del esfuerzo; y hay 
ilustres que "mueren en su ley," que 
aceptan anticipadamente la derrota y 
arrostran impopularidades y preteri-
ciones, por no faltar al ideal n i des-
decirse de. sus pasadas afirmaciones. 
Ambos tipos merecen respeto y amor. 
Govín, que era el verbo cáustico de 
la protesta cubana, la encarnación de 
la ironía contra el rég imen colonial, 
seguramente supo, al aceptar un 
puesto en el efímero y ta] dio ensa-
yo autonómico, que f racasar ía él, 
porque ya ae había inmiscuido en 
nuestros asuntos alguien más pode-
roso que España y Cuba. Yo valía 
m i l veces menos, intelectual y polí-
ticamente hablando y rehusé las ge-
nerosas invitaciones de Calvez, de 
Pellón, de Fabio Fre i ré y de otros, y 
n i un solo instante creí en la eficacia 
del híbrido sistema implantado por 
Blanco. Pero Govín había dicho cien 
veces en " E l Triunfo" y en " E l Pa í s " , 
que temía la intrusión yanqui, que 
condenaba los métodos de guerra, que 
creía posible la felicidad de Cuba sin 
separarla de España , y cuando se le 
dijo "Haz el último esfuei'zo por t u 
programa," a cumplir el deber vino, 
sin importarle críticas y maldiciones 
futuras. 
Y cuando, vencida España , estable-
cida la república bajo el patronato 
sajón, Cuba necesitó del esfuerzo de 
sus mejores hijos para organizarse 
y v ivi r , Govín no qüiso ser un con 
vencido m á s de su error pasado, enl 
trando en la liza de la política tro-pL 
cal, sin ideales y apasionada, que ¿I 
había conocido por la historia de la» 
o t rá s x'epubliquitas americanas, v 
fué a la judicatura; y administró'jus. 
ticia contra los criminales y en p^, 
del derecho y de la propiedad leglti, 
ma, desde su sillón del Tribunal Su-
premo. 
No fué miguelista, zayista ni 
nocalista; fué magistrado. No soñó 
con actas y alcaldías; como políti<.0 
orador y periodista, había dado a 
ba lo que pudo, y su tiempo h__^ 
pasado; ahora era el jurisconsulto qt^ 
servía a la patria, echando a presidio 
al conservador y al liberal que man), 
cillaran el nombre de Cuba y viola-i 
ran sus leyes, y amparando con su 
voto al inocente que un error judi-
cial hubiera amenazado. 
Act i tud tal fué dignísima. No im. 
porta que haya muerto pobre Anto-
nio Govín mientras otros amigos y 
colegas del Gobierno Autonómico han 
medrado haciendo política persona» 
lista. Probablemente esos se han 
equivocado, desde el punto de vista 
moral; que el dinero y los honores 
populares acaban en la tumba tam-
bién, como las angustias del sufrido 
y las miserias del abandonado. 
Yo, que le aplaudí tanto de joven, 
de viejo tengo la satisfacción de ha-
cer esta justicia al grande hombre. 
J. N . Aramburu. 
^ C O R S E T ^ 
B O N T O N 
E L M E J O R ^ ^ l 
Telas invernales, modas para la 
estación y seder ía finísima vende 
" A l Bon Marché," Reina 33, a pre-
cios de quemazón. 
No compre sin antes i r a esta ea-, 
sa. 
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA VIDRIERAS" ELECTRICOS, VARIABLES.} A DOS COLORES.—Atrac-
tivos. — Eleuantísimotí. — Baratisimos; 
Para informes: A los. asentes • <. 
L A V I L L A . Apartado 1776 y 
EHIUO CABAL, Obrapía, 50—Habana. " 
PREPARADO BIOLOGICO 
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BAZAR INGLES, San Rafael e Industria. 
C 4888 alt 4-18 
Viene de la primera plana 
"Tennessee," en despacho que ha 
trasmitido al Departamento de Ma-
rina, recibido hoy a primera hora, da 
cuenta de su llegada a Chios, el mar-
tes a las cuatro de la tarde, pero na-
da absolutamente dice del incidente 
que se supone ocurrido en Esmirna. 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Londres, 18 
En Petrogrado no se niega que los 
alemanes hayan reanudado la ofen-
siva, pero despachos recibidos de esa 
capital declaran que ese movimiento 
no a l te rará en modo alguno, ni des-
viará a la invasión rusa de la Prusia 
oriental que progresa con lentitud 
pero constantemente. 
Mientras tanto eBrlín pretende ha-
ber alcanzado ahora una victoria cer-
ca de Lipno, poniendo en peligro a las 
fuerzas rusas, que, según noticia ale-
mana, tendrán que presentar una fuer-
B i B o 
al señor 
En la tarde del lunes o al amane-
cer del martes, l legará a la Habana, 
con su distinguida familia, nuestro 
querido amigo el Presidente del "Ca-
sino Español , " don Secundino Baños. 
No llega antes, según nos informa 
la casa consignataria, el "Alfonso 
X I I , " pues es preciso tener en cuen-
ta que zarpó de Vigo el día 13, pol-
la tarde. 
Con el señor Baños "viene también 
otro distinguido amigo nuestro, de la 
Directiva del "Casino Español , " don 
Bernardo Solís. 
Apenas se anuncie la llegada del 
"Alfonso X I I " a t r aca rá al muelle de 
Caballería el remolcador "Clara," fle-
tado por el "Casino Español , " para 
llevar a bordo del vapor correo a los 
amigos y consocios de los señores 
Baños y Solís, que deseen abrazar-
les. 
Otras corporaciones y grupos de 
amigos han fletado también remolca-
dores con idéntico fin. 
El senador Fernández 
za resistencia antes de cruzar el r ío 
Vístula. _ . '4 
De estas contradictorias noticias, 
se desprende claramente que se esto 
librando una gran batalla en la Po-
lonia occidental, en la línea que se 
extiende entre los ríos Vístula y War-
ta. 
LAS OPERACIONES E N L A POLO-
N I A RUSA. 
Londres, 18. 
No ha ocurrido cambio ninguno en 
las kaleidoscópicas operaciones de la 
Polonia. 
No ha habido nadfi más sorpren-
diente que el acto de haberse reanu-
dado repentinamente la ofensiva por 
parte de los alemans, movimiento po* 
el cual Se ases ta rá un golpe al cora-
zón de la línea rusa, y Varsevia se 
verá nuevamente amenazada. 
Como de costumbre, lelgan noticias 
contradictorias de las inmediaciones 
del escenario de estas oneraciohes. 
De G ü i n e s 
C A B L E S D E 
E S P A Ñ A 
L A C U E S T I O N D E B A R C E L O N A 
Madrid, 18. 
Comunican de Barcelona que ha 
disminuido la epidemia de tifus. 
Ayer se registraron menos casos 
que en días anteriores. 
La agitación que allí reina no dis-
minuye-
Las autoridades, con objeto de evi-
tar conflictos, han decidido no permi-
t i r que se realice ningún acto de pro-
B O R E L L D E M O C R A T A 
Madrid, 18. 
El exministro liberal, don Julio 
Burell, ha negado que se haya acer-
cado polít icamente al Conde de Ro-
manones. 
Dijo el señor Burell que la entre-
vista que celebró hace dos días con 
el jefe de los liberales fué para tra-
tar de asuntos particulares. 
E l señor Burell t e rminó declarando 
que segui rá en su puesto, en las filas 
democrát icas que reconocen como je-
fe al señor García Prieto. 
O B R E R O S D E S A N F E R N A N D O 
Madrid, 18. 
Dicen de Sevilla que en San Fer-
nando trataron los obreros sin tra-
bajo de organizar otra manifesta-
ción. 
Las autoridades lo impidieron. 
Reina en aquella localidad alguna 
excitación. 
Noticias de Méjico 
Ciudad de Méjico, 18. 
El general Obregón ha ocupado a 
esta capital ayer a medio día. 
Las tropas que manda el general 
Obregón predominan en la ciudad y 
dicho general le ha telegrafiado a Ca-
rranza, no sólo informándole de la 
ocupación de la ciudad, sino pidién-
dole que les ordene a sus subordina-
dos que obedezcan las órdenes que se 
dicten por el gobierno mili tar . 
Carranza le ha contestado al gene-
ral Obregón aprobando sus planes. 
N M A C I O N E S D E L ! D I A 
Guevara 
Esta tarde es esperado el popular 
senador señor Manuel Fernández 
Guevara, quien l legará a bordo del 
"Antonio López," cuyo vapor se cree 
que entre de 3 a 4 p. m. Anticipamos 
nuestro saludo al consecuente amigo 
y distinguido hombre público que tan 
cumplidamente llevó la representa-
ción de Cuba en el Congreso de His-
toria y Geografía Hispanoamericano 
celebrado este año en Sevilla. 
D e C i 
Venta de la planta eléctrica 
Hace días realizó la compra de la 
Plan Eléctrica de este pueblo, el es-
timado caballero señor Jesús Riera, 
persona muy culta y de relevantes 
méritos personales. No bien hubo 
efectuado la compra de dicha planta 
el señor Riera, mandó a buscar a 
Kew York un motor moderno de gran 
potencia, que será inaugurado el día 
primero del próximo mes, en el nue-
vo edificio construido para tal ob-
jeto. 
El motor que hasta ahora ha teni-
do y tendrá hasta que no se inau-
gure ei motor que se menciona m á s 
arriba, resulta deficiente por las mu-
chas luces que se han instalado, tan-
to públicas como particulares. Se da-
ba bastante a menudo el caso de 
quedarse el pueblo a obscuras, por 
tener que forzar el maquinista el mo-
tor para hacerle subir el voltage. 
Según impresiones recogidas del 
joven e inteligente maquinista de la 
«usodicha planta, señor Roberto Me-
léndez, el nuevo motor de referen-
cia, es uno de los mejores de su es-
pecie, y una vez montado en el nuevo 
edificio, no se rá fácil nuevas inte-
rrupciones. 
Y como admirador que soy de todo 
lo que signifique progreso, quiero 
hacer llegar por mediación del D I A -
RIO, mis plácemes al amigo Riera, 
por haber dado cima a tal empresa, 
que tantos beneficios ha de reportar 
a este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
GAUIHEA-Cine 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
E L REY D E L RESIDIO 
ESTRENO E N CUBA 
3 ESTRENOS S E M A N A L E S 
Películas de Santos y Artieas 
Noviembre, 16. 
La violenta muerte del señor Pío 
Fernández . 
Como anuncié al DIARIO el pasa-
do sábado al medio día fué encontra-
do en estado gravís imo por un veci-
no a orillas de la l ínea de los Fei-ro-
carriles Unidos, inmediato a esta po-
blación, el que resul tó ser don Pío 
Fernández y Fernández , comerciante 
y vecino estimadísimo de la vi l la de 
Bo'ondrón. - Y como dije también el 
señor Fernández al ser rscogido por 
un sargento y una pareja de Guardias 
Rurales, a quienes el vecino avisó, 
para conducirlo a la Casa de Soco-
rro de aquí, declaró con voz casi im-
perceptible cómo se llamaba, de dón-
de venía, y que sin saber cómo se 
había caído de la plataforma del ca-
rro de primera en que viajaba. No 
habló m á s el infortunado señor Fere-
nández, que falleció a las 2 de la tar-
de sobre la mesa de operaciones de 
la citada casa de socorro. 
E l suceso, debido sin duda a un 
descuido del desaparecido al doblar 
el tren en que viajaba la curva del 
chucho Alejandría , inmediato a esta 
población, causó entre nuestros con-
vecinos dolorosa impresión. 
La Delegación del Centro Asturia-
no de aquí, al tener conocimiento del 
hecho y de que el señor Fernández 
había sido fundador y Presidente de 
la Delegación de Bolondrón, se per-
sonó inmediatamente por medio de 
su actual Presidente, el activo don 
José Pendás Blanco, y de su Secreta-
rio, en la casa de socorro convinier--
do con las autoridades en que el ca-
dáver les fuese enertegado hasta tan-
to los familiares del finado se presen-
tasen. Estos, sus hermanos, acom-
pañados por el popular y querido A l -
calde de Bolondrón, señor Albistu, 
descendieron en el tren de las 5 de 
aquella vi l la , y a ellos les fueron en-
tregados os restos del tan t rág ica-
mente desaparecido, los que se halla-
ban tendidos en una de las casas de 
la calle- del Vapor. 
Gracias al celo y actividad de los 
señores Jueces de Instrucción y Mu-
nic-'pal, de esta vi l la , del «estimado 
Jefe de Sanidad Local doctor Her-
nández Duarte, y del Segundo Jefe 
de la Policía Municipal, don Domin-
go González, y de los miembros de 
la Delegación del Centro Asturiano, 
para quienes sé que los familiares 
todos del señor Fernández gua rda rán 
grati tud eterna, el cadáver pudo ser 
trasladado en la noche del mismo sá-
bado por ferrocarril a la v i l la de Bo-
londrón, acompañándolo sus familia-
rese y amigos y una comisión de la 
Delegación del Centro Asturiano de 
aquí, compuesta por su presidente, 
don José Pendás , los señores Aqui-
lino Vega, Manuel Huerta, Vicente 
Fernández y Enrique Menéndez, a 
quienes se unió también el activo e 
inteligente segundo jefe de nuestra 
policía municipal , señor Domingo 
González. 
Descanse en paz el infortunado se-
ñor Fe rnández y para sus familiares 
todos y para el señor Albistú, Alcal-
de de aquella vi l la y hermano^ suyo 
por el afecto, vaya una vez m á s con 
estas líneas el testimonio de m i con-
dolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
La cara sonrosada indica salud, la 
mujer sana convida a amar, por ello 
todas las que usan arrebol del doctor 
Fru ján , son cortejadas por los gala-
nes. Su color suave, persistente, su 
penetrante y agradable perfume, le 
hacen el preferido, porque t iñe tan 
delicadamente que la tez parece el 
pétalo de una rosa. 
ATAD 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAJff JOSE DE I iA MOXTAÑA 
El jueves, día 19, a las 8 a. m., 
so can ta rá la misa con que men-
aualmente se honra a tan grlorioso 
Patriarca. 
17502 18 m. y t. 19 m-
Ir u r o a A n u n c l i e 8 > e H * < 1 ' -i 11 r S i l 009 y •*«vi«us. oibu-
8 • l f l L U / 1 jos y grabado» me 
femos. ECONOMIA positiva a loa 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q)-—TeW 
fono A-49S7. 
PRUEBAS DE I N H U M A N I D A D 
D E L C A P I T A N DEL VAPOR 
"ESPARTA," D E . L A "FLOTA 
B L A N C A . " 
En el vapor '^Esparta," de la "flo-
ta blanca," llegado esta mañana de 
Puerto Limón, según decimos en la 
sección del puerto, han llegado tam-
bién dos jóvenes españoles, que en-
contrándose faltos de recursos en 
Costa Rica, decidieron embarcarse 
como polizónnes. 
E l Capi tán del "Esparta," dando 
muestras de su inhumanidad, y no 
conforme con haberlos obligado a ve-
nir trabajando durante toda la tra-
vesía, al llegar a la Habana ama-
rró fuertemente a los dos infelices 
polizones en un poste del barco pa-
ra que no se le escaparan y poder 
devolverlos al punto de embarque. 
E l espectáculo que ofrecían era 
bien desconsolador, indigno de unos 
hombres cultos y civilizados que te-
nían otros medios algo más huma-
nos de retene ra esos polizones, co-
mo el de encerrarlos en un camarote, 
que es lo que se acostumbra y no 
maniatarlos con fuertes ligaduras, 
que tenían sus manos lastimadas, 
junto a un poste, a los ojos de toda 
la t r ipulación y personas que fueron 
a bordo. 
Creemos que sí el señor Cónsul de 
E s p a ñ a se enterara de estos abusos 
y otros que a menudo se cometen con 
infelices polizones españoles, trata-
r ía de buscar a lgún remedio para 
los mismos. 
S U C E S O S 
U N A S E V I L L A N A 
En Desamparados y Damas fué de-
tenido por portar una sevillana, Her-
minio Santaballa y Castro, de Paula 
número 72. 
DOS TUBOS 
A l vivac fué remitido Juan Santos 
Vázquez, de Santa Clara 16, por ha-
ber hurtado dos tubos en San Pe-
dro 6. 
SOCIO M A L O 
Manifestó Constantino Armar iño , 
de Velasco 3, que su socio de cuarto 
Alfonso Braña Pino, le hutó 20 pesos 
moneda americana. 
E l acusado fué detenido por el v i -
gilante 746, siendo remitido al Vivac. COT$ U N T A B L O N 
Eduardo Piniello Vázquez, de Sol 
61, fué asistido en "La Covadonga," 
de heridas menos graves que sufrió 
al caerle encima un tablón que tenía 
varias puntillas clavadas. 
CON UNOS VIDRIOS 
A l pisar unos fragmentos de bote-
llas en Sol y Aguacate, se causó va-
rias heridas incisas en el pie derecho 
Dámaso Izquierdo, de San Lázaro nú-
mero 135. 
U N FAROL 
Par t ic ipó Luís Suárez Pérez, de 
Monte 302, que de Avenida de Acos-
ta y O'Farri l s,e han llevado un farol 
del alumbrado público, de la propie-
dad del Municipio. 
Denunció Josefina Galbray Cáma-
ra, de San Lázaro 338, que su lavan-
dera Francisca Valdivia, de Lagunaa 
73, se niega a devolverle varias pie-
zas de ropas por valor de quince pe-
.603 que «lia le dió a lavar. 
LOS ASUNTOS DE L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
Previo el inventario correspondien-
te, la Secretar ía de Hacienda entre-
g a r á hoy definitivamente a la de 
Gobernación, todo cuanto pertenece 
a la Marina nacional, cuyo cuerpo co-
mo saben ya nuesti-os lectores pasa 
a depender de la úl t ima de las Se-
cre tar ías nombradas. 
U N INFORME DEL. COLEGIO NO-
T A R I A L 
El Colegio Notarial ha elevado al 
señor Secretario de Justicia un in-
forme para cubrir la notar ía vacante 
que en esta ciudad ocupaba el licen-
ciado Andrés Angulo y Garay. 
Para ocupar dicha vacante se en-
cuentra en primer lugar, el licencia-
do Jacinto García Llanuza, Notario 
de Ciego de Avila . 
En segundo lugar está el licencia-
do, Santiago H . Gutiérrez de Celi, 
Notario de San Cristóbal y en tercer 
lugar se halla el licenciado Justo 
Tomás Varona y Gispert, Notario de 
Isla de Pinos. 
Los aspirantes ascienden a veinte. 
A INFORME D E L LETRADO CON-
SULTOR 
Han sido enviados a informe del 
letrado consultor de la Secretar ía <íe 
Gobernación, los siguientes asuntos: 
El expediente instruido al exalcal-
de de Pinar del Río y al Gobernador 
provincial de aquella región señor 
Sobrado; la cuestión de competencia 
establecida por los coroneles del ejér-
cito señores Mar t í y Varona, y la 
consulta hecha a la Secretar ía refe-
rida por el Gobernador de Oriente 
sobre si los partidos políticos deben 
ser inscriptos ê r los Gobiernos pro-
vinciales, como las demás asociacio-
nes. 
E L MINISTRO INGLES 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, el Ministro 
de S. de Bri tánica. 
RESTOS D E L " M A I N E " 
La Secretar ía de Hacienda ha pe-
dido a la de Obras Públicas que pro-
ceda a retirar de la Plazoleta de la 
Machina, los cañones y piezas de hie-
rro^pertenecientes al acorazado "Mai -
ne," para evitar que con los mismos 
se depositen en dicha Plazoleta las 
aguas pluviales. 
E X P E D I E N T E APROBADO 
Se ha aprobado el expediente ins-
truido por el Administrador de la 
Aduana de Cienfuegos, con motivo del 
abordaje de los remolcadores "Lau-
ra" y "Manat í , " haciéndose responsa-
ble del siniestro al primero de dichos 
remolcadores. 
PARA L A P A V I M E N T A C I O N 
Se han firmado las órdenes oportu-
nas para situar la suma de cien mi l 
pesos con destino a la pavimentación 
de granito en esta capital. 
LICENCIAS 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Un mes al señor Carlos de Zayas, 
Contador de la Aduana de Bañes. 
Un mes al señor Armando Lazaga, 
Inspector de la Aduana de la Haba-
na. 
Un mes al señor Luis Ferrer, Or-
denanza al Servicio de esta Secreta-
ría. 
15 días al señor Miguel A . León, 
Guarda-Almacén de la Aduana de 
Manzanillo. 
U n mes al señor Florencio Casano-
va. Inspector de la Aduana de la Ha-
bana, 
Un mes al señor Agust ín Castañe-
da, Escribiente de la Subalterna de 
Rentas de Morón. 
S A N T A I S A B E L 
"La Flor Cubana," Galiano y San 
José, ha prepaardo para mañana , San-
ta Isabel, un surtido selecto de ricas 
golosinas, dulces, bombones y hela-
dos, que h a r á n las delicias de las fes-
tejadas. 
rasWfAYOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante , sí la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
P U D I E N t í O LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
EN l i FOTOGRAFIA 
DE 
Golominas y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ^ R o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
ARQUEO DE BUQUES 
La Secre tar ía de Hacienda ha co-
menzado la distribución entre los Ad-
ministradores de las Aduanas del fo-
lleto conteniendo las reglas dictadas 
por el Gobierno de los Estados Uni -
dos para el arqueo de los buques que 
han de cruzar el Canal de Panamá . 
L A EXTIRPACION DE LAS MA-
LAS HIERBAS 
E l Experto en asuntos agrícolas, 
Mr. Noel Deew, ha presentado al Se-
cretario de Agricul tura un extenso 
informe sobre un nuevo sistema de 
cultivo empleado recientemente con 
buen éxito en las islas Hawaii, para 
la destrucción de las malas hier-
bas por medio de soluciones de arse-
nato de sosa. 
COMISIONISTA POR CUENTA 
A J E N A 
Se ha resuelto a favor de la A l -
caldía el recurso de apelación esta-
blecido por D. Juan Seijido Cándales 
contra una resolución por la cual se 
obligaba a tr ibutar al Municipio, por 
el concepto de comisionista por cuen-
ta ajena en vez de por comisionista 
sin muestra. 
E l Licenciado Acosta Baró llevó 
la representación del Municipio en 
este pleito. 
P IDIENDO A L U M B R A D O 
Una Comisión de vecinos del re-
parto "San Francisco" visitó hoy al 
Alcalde, solicitando la instalación de 
alumbrado público eléctrico en dicho 
reparto. 
El Alcalde prometió estudiar la 
manera de complacerlos. 
R E C L A M A C I O N DE HABERES 
La señori ta María Arrangoiz ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, reclamando el pago de $752 
50 centavos por haberes que se le 
adeudan correspondiente al tiempo 
que estuvo suspensa de empleo y 
sueldo. 
L A F U E N T E NEPTUNO 
El Departamento de Obras Públi-
cas ha pedido al Alcalde la cesión 
de la fuente Neptuno que estaba en 
el parque de la Punta, con objeto 
de instalarla en el parque de las ca-
lles 5, 7 y D, en el Vedado. 
L A CASETA D E L C A C A H U A L 
El Coronel Dionisio Arencibia, A l -
calde de Santiago de las Vegas ha 
pedido al Ayuntamiento de esta capi-
tal que contribuya con alguna can-
tidad a la reconstrucción de la case-
ta de madera donde se celebra la ce-
remonia sagrada en el panteón del 
Cacahual. 
U N INFORME 
El Letrado Consultor, señor Oscar 
bonachea ha informado al Alcalde 
que el señor Culmell, a cuvo cargo se 
encuentra actualmente el servicio d" 
alumbrado de alcohol de los barrios 
extremos, no fué más que adminis-
trador del contratista señor Izquierdo 
ypor lo tanto no procede aceptar el 
embargo que ordena el Juzgado de 
ias cantidades a percibir por el se-
ñor Culmell. 
I N A U G U R A C I O N DE U N CIRCULO 
Esta mañana estuvo en la Alcaldía 
una Comisión de exmilitares, con ob-
jeto de invi tar al general Freyre a 
la inauguración del Círculo que ha es-
tablecido dicha insti tución en esta ca-
pital. 
E L F U M A R E N LOS T R A N V I A S 
Una comisión de fabricantes de ta-
bacos y cigarros se entrevistó hoy con 
el Alcalde para pedirle qua aclare su 
decreto permitiendo fumar en las pla-
taformas de los t ranvías eléctricos, 
pues dada la forma en que está re-
dactado dicho documento ocurren dia-
riamente dudas y se interpreta a ca-
pricho, dando lugar éstos a discusio-
nes entre los conductores y los pasa-
jeros que reclaman su derecho a i r 
fumando en la plataforma de los ca-
rros. 
E l Alcalde prometió aclarar su 
disposición. 
SOCIEDAD D E N T A L 
Esta noche, miércoles, a las 8 y 
media, celebrará sesión este organis-
mo científico en la Academia de Cien-
cias. 
Se recomienda la asistencia de to-
dos sus asociados. 
Gestiones por 
Vueltabajo 
E L DOCTOR COLLANTES E N 
OBRAS PUBLICAS 
CASAS D E C A M B I O 
(A US 1 1 DE U MANARA) 
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E l peso americano en plata española a. 1.0(5 ' 
Plata española de ^ . . . 102% a 103 
Oro americano contra oro español de . , 1091/2 a 109% 
Los señores doctor José Mar ía Co-
llantes y Wifredo Fernández, visita-
ron en la m a ñ a n a de ayer al Secreta-
rio de Obras Públicas para insistir 
sobre !a necesidad de que en el re-
parto del crédito con motivo de la 
Ley de Defensa Económica se inclu-
yan algunos términos de la provincia 
vueltabajera, que fueron omitidos en 
el primer Decreto, entre los de Con-
solación del Norte, San Cristóbal y 
Guanajay. 
Además gestionaron que Se inclu-
ya crédito para la reparación del 
puente de San Diego de los Baños y 
ramal de la carretera y que se am-
plíe la cantidad asignada mensual-
mente al término de Pinar del Río, 
toda vez que es el que cuenta con 
mayor número de habitantes de la 
provincia, y es tá cruzado por m á s nú-
mero de carreteras, siando por tanto 
j poco aquetativo que se equipare a 
otros de menor extensión. 
El coronel Villalón prometió infor-
mar favorablemente en Consejo de 
Secretarios las solicitudes anterio-
Los señores Collantes y Wifredo 
Fernández , significaron también al 
coronel Villalón la necesidad de que 
se buscara la manera de promover 
obras públicas en otras localidades 
que como Mariel, Cabañas, Bahía 
Honda y Viñales n ohabían sido in-
j cluídas en la distribución de los cré-
, ditos por el hecho de no ser zonas 
i eminentemente tabacaleras, y mani-
j festaron que aunque en esas regiones 
| existen otros cultivos la crisis eco-
I nómica no deja de sentirse con carac-
teres de gravedad que reclaman la 
| atención del gobierno. 
Respecto de todos estos particula-
' res, dichos señores representantes han 
elevado una exposición al Presidente 
de la República y continúan las ges-
tiones para que se adopten las me-
.didas necesarias* 
El centenario del Comer-
cio en N. York 
El doctor Lorenzo Arias, comisio-
nado de Cuba en New York, ha remi-
tido a la Secrstár ía de Agricultura el 
eigruiente informe: 
"New York, noviembre 7 de 1914. 
Sr. Secretario Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Tengo el honor de cumplir con sus 
ijidicaciones, informándole cuaiuo 
ocurre en relación con nuestra visita 
a esta ciudad de New York y nuestra 
part icipación en la fiesta del tercer 
centenario y Exposición en el gran 
Palacio. 
Terminada nuestra misión en Bos-
ton, de acuerdo con lo por usted dis-
puesto preparé el traslado de la Ban-
da de música y parte de la exhibición 
que teníamos en la ciudad antes ci-
tada. Dada la naturaleza de esta fies-
ta y las exhibiciones que aquí se ha-
rán, entendí que no debía traer más 
que los muebles finos que formaban 
la casa cubana y las fotografías que 
ilustran las condiciones de nuestro 
País, sus camines, edificios, lugares 
de interés para los visitantes, etc. Las 
frutas que Habíamos presentado en 
Boston y que fueron objeto de muchas 
celebraciones, habían sufrido con la 
acción del tiempo y realmente no es-
taban en condiciones de ser traslada-
das y sostenidas durante esta Exposi-
ción. Los demás objetos me pareció 
que no se ajustaban perfectamente a 
esta manifestación del desenvolvi-
miento de esta ciudad y Estado en sus 
distintos aspectos, que parece ser el 
obj«aivo principal de esta celebra-
ción. 
Desde ayer so está trabajando en 
la preparación del local que ocupará 
la representación cubana y creo, esta 
tarde quede definitivamente arregla-
do. Los mueblos y cuadros han lle-
gado en buenas condiciones, si bien 
nos falta una parte del escaparate, la 
que ha sido reclamada y esperamos 
encontrar en tiempo. Ya le informa,-
rá lo que ocurra con todo esto. 
El empaque, transporte y desem-
paquetamiento de lo que se ha t r a í -
do, me ha contado Bastante caro, pues 
todo aquí se paga, en estos casos,, a 
precios desconocidos. E l arreglo del 
local que se nos ha cedido, también 
ha sido necesario pagarlo bien caro, 
si bien hemos conseguido el uso de 
una glorieta muy elegante y que nos 
h a r á lucir espléndidamente. Esta no-
che es la inauguración oficial y le re-
mito una tarjeta de las invitaciones 
que se han repartido. 
En el día de ayer, como le decía 
en mi cable de anoche, fui a tratar 
con el Representante de la Ward L i -
ne el traslado de la Banda a Cuba; 
pues la United Frui t Company quitó 
la línea de vapores de pasaje que ha-
cían el viaje desde Boston y si bien 
va a establecsr la misma desde esta 
ciudad de New York, no empezará a 
funcionar hasta el próximo mes de 
Diciembre. 
Cuando la United Frui t Company 
me notificó que b o funcionaría más su 
línea a partir del veinte y dos de oc-
tubre, úl t imo viaje, comprendiendo 
que no podía exigir otra cosa, dado 
el tiempo que íbamos a permanecer 
aquí, le pedí «jue me reembolsaran la 
parte proporcional del pasaje, confor-
me a las reglas de su fundación, lo 
que hicieron en seguida. 
Por algunos sueltos de periódicos 
de esa, he podido apreciar que en 
alguna oportunidad se creyó que Ja 
ciudad de New York, o mejor dicho 
la Comisión organizadora de los fes-
tejos, iba a costear los gastos de sos-
tenimiento de la Banda y en las dis-
tintas conferencias que conmigo han 
tenido los elementos de ésta, siempre 
ha sido perfectamente aclarado el 
punto en semiJo contrario. 
M A N I F I E S T O S 
Número 684.—Vapor ame. "Mas^ 
cotte," procedente de Key West. 
Víveres y grasa 
Dearborn Cremical Co.: 68 bam-J 
les aceite. 
Swift y Ca.: 9013 y 2 cajas puerco.. 
Número 685.—Vapor ame. "Sara-
toga," procedente de New York. 
Con carga general y 170 pasajeros 
para 1a Habana. 
Número 686.—Vapor inglés "Ber-
windvale," procedente de Newport 
News. 
Havana Coal Co.: 8,084 toneladasi 
de carbón mineral Antrancite River. 
EXPORTACION 
E l vapor americano "Esperanza" 
que zarpó de nuestro puerto en la 
tarde de ayer, lleva las siguientes 
partidas de mercancías de la Habana 
y Méjico, tomando la carga de la 
Habana de los litorales de Paula, 
Hacendados y Havana Central. 
Azúcar , Tabaco, Miel y Cueros 
904 sacos de azúcar , 28 pacas es-
ponjas, 23 tercios, 18 pacas y 45 ba-
rriles tabaco, 363 líos cuero y 25 ba-
rriles miel. 
Frutas y legumbres . 
502 huacales legumbres. J*vl l 
1,065 huacales limón. !ff W>! 
504 huacales frutas. *" 
2 cajas ladrillos. 
E l Banco Español de la Isla de 
Cuba embarcó en este buque para 
New York 1 caja metálico contenien-
do $40,000 Cy. 
De Méjico para New York 
1,623 sacos café, 62 bultos efectos, 
13 sacos cera, 17 sacos asta de res, 
547 sacos nueces, 6 sacos y 505 bar r i -
les plata, 17 bultos chicle, 420 bultos 
minerales, 66 bultos azogue, 768 bul -
tos hule, 1 caja tabacos, 1 caja mo-
neda americana, 1 caja billetes ame-
ricanos, 1 caja y 120 sacos azúcar , 
4,496 líos cuero, 80 pacas hilaza, 970 
pacas ixtle, 500 pacas ra íz canagria, 
92 bu1tos añil , 6 id . azafranillo, 392 
pacas raíz de zacatón, 113 bultos pa-
lo-moral, 73 tercios sombreros, 482 
sacos huesos, 61 bultos pieles, 62 id . 
zarzaparrilla, 37 id. cerdas, 151 ba-
r r i l miel, 8,400 barras plomo. 
Los $25,000 en billetes que trajo el 
"Esperanza" son para el señor M . 
Am'aya, de la Habana y remitidos por 
el Banco Nacional de Veracruz. 
"O'ivette," vapor americano, des-
pachado por G. Lawton Child y Ca., 
para Tampa y escalas. 
Tabacos, Dulces y Frutas 
1 barr i l , 144 pacas, 102 tercios ta-
baco en rama, 75 pacas esponjas, 18 
cajas dulces, 9 cajas vacías , 6 sacos 
frijoles, 14 huacales p lá tanos , 39 ba-
rriles viandas, 21 cajas frutas y 362 
huacales naranjas. 
El vapor americano "Pinar del 
Río," ' leva para New York la canti-
dad de 16,068 sacos azúcar. 
"Catalina," vaporaseopñ lóKY3vóe 
"Catalina," vapor español despa-
chado por San tamar ía , Sáenz y Ca., 
para Barcelona y escalas, procedente 
de New Orleans. 
Algodón, Heno y Madera 
10,681 pacas algodón, 5,014 piezas 
madera, 500 pacas heno. 
flGASION V E R D A O 
Es una ocasión singular la que se 
presenta a las damas. Habilitarse por 
poquísimo dinero de todas las telas, 
modas y confecciones que necesiten. 
Decimos esto por que se liquidan 
las existencias de "La Habana" en 
casa de los señores V. Lloriente, 
Amargura y San Ignacio. 
Notas Personales 
R A U L COROLEU 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al activo representante de casas edi-
toriales españolas señor Raúl Coro-
leu, quien ha llegado aqer proceden-
te de Barcelona. E l señor Coroleu 
representa a la "Sociedad General 
de Publicaciones" de Barcelona y a 
"Renacimiento" de Madrid, entre 
otras empresas editoriales. Sea bien-
Venido el diligente viajante. 
B I E N V E N I D A 
Procedente de Europa acaba de re-
gresar a la Habana, la gentil y ama-
ble Mademoiselle Jeannelte, hija de 
nuestra buena amiga Madame Lau-
rent, la cual después de haber tenido 
serias dificultades con motivo de la 
guerra europea ha vuelto a su querido 
hogar donde con ansiedad la aguar-
daban sus amant í s imos padres. 
Reciba, pues, la dulce Jeannelte 
nuestra sincera bienvenida, haciendo 
extensiva nuestra felicitación a sus 
amables padres. 
R . 1 . P. 
L A S B f t O R A . 
M a r í a L ó p e z de Z a b a l a 
FAUECIO El n OE OCTUBRE ULTIMO, 
En la Iglesia del Santo Angel, el día 20 
del actual, a las nueve de la mañana, se 
verificarán solemnes honras por el descan-
so eterno de la finada. 
Su esposo, padres y hermanos agradece-
rán a sus amistades la asistencia a este ac-
to piadoso. 
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N O T A S DE SPORTS 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N I a s i s e e s c r i b e l a h i s t o r i a 
E N L A G U E R R A B E I S B O L E R A Loa Campeones obtienen otra copa: 
La de "Cuba Automovilista." 
Euskeria S. C J goal». 
"Hispano Amér i ca " . . . 1 goal. 
La expectación por presenciar tan 
sensacional partido era inmensa. 
¿Quién vencer ía? ¿ H a b r í a empate? 
Ambos equipos iban seguros de su 
victoria. E l público llegaba hacien-
do comentarios, al terreno que el 
"Euskeria" posee en Puentes Gran-
deCerca ya de las cuatro de la tar-
de los dos capitanes conferenciaron 
ccn Mr. Campbell. Fueron a ofre-
cerle una "ganguita": que actuara de 
"referee". Campbell, vaciló y des-
pués de unos minutos de pensar la 
cosa y obtener la correspondiente ve-
nia, aceptó el cargo. 
Los jugadores se entrenan frente a 
los "goals." . . , 
Quedaron los equipos después de 
hecbos los sorteos y de elegir los 
hispanos el campo a favor del sol, 
de este modo: 
"Hispano-Amér ica" 
Carcas, Meana, Rodríguez, San-
che , Bernardino, Noriega, Ramonín, 
García, Alonso, Quiles, Alejandro. 
Referee: Mr . Campbell. 
P. Benguría, Fidalgo, Heredia, Mo-
ré, E. Benguría , Alvaro, Albisu, 
Araújo, Sors, Gurruchaga. G. Pérez 
"Euskeria Sporting Club" 
El primer tiempo se dis t inguió por 
una serie de "offside," zancadillas, 
cargas sucias, etc., etc. 
En la primera mitad de este tiem-
po se mantuvo eL juego _ en ambos 
campos, sin conseguir dominar ningu 
no de los dos. 
Los del "Hispano" se crecen y 
consiguen aguantar el empuje de los 
rojos y ponen en peligro la meta 
vasca. 
El "Euskeria," empieza a dominar 
a los pocos momentos. 
Benguría lanza un buen "shoot" 
que para muy bien Carcas. 
Heredia t i ra un "free-kick" que 
tiene la misma suerte que el "shoot" 
lanzado por Benguría . 
E l público empieza a aburrirse. 
Los partidarios de ambos "Clubs" 
con objeto de pasar entretenidos el 
rato, lanzan gritos salvajes para ani-
mar a sus favoritos. 
Y así transcurre la mayor ía de es-
te primer tiempo. 
Llega un momento emocionante. 
Bernardino da un bonito pase y le 
envía el balón a Ramonín, el cual 
avanza encontrándose sólo ante el 
"goal-keeper" eúskaro. Guillermo ha-
ce una salida y repele el balón lesio-
nando a Ramonín, que es retirado 
del campo. 
Campbell castiga la carga brutal 
con un "penalty". Lo t i ra Bernardi-
no y Guillermo consigue tocar el ba-
lón; pero a pesar de todo entra por 
la parte superior del "goal" dentro 
de la red. Colosal ovación de los ex-
pectadores hispanos. 
Los del "Euskeria", aunque algo 
desanimados siguen dominando sin 
poder conseguir en este primer tiem-
po anotar n ingún "goal." 
Total, que después de un rato de 
aburrimiento y en medio de la ma-
i r 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
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yor apa t ía por ambos bandos, termi-
na este primer tiempo con la anota-
ción de 1 por 0 a favor del "His-
pano." 
El segundo tiempo ya fué otra co-
sa. Resaltó la colosal labor de la 
línea de delanteros del "Euskeria" 
y la no menos colosal manera de de-
fenderser del portero Carcas. 
Un zambombazo lanzado por el 
"chiquit ín" Moré es parado con las 
manos por el defensa Rodríguez, lo 
que le valió ser castigado con un 
"penalty." 
Fidalgo, encargado de la suerte 
mete el balón en la red. 
Ya tenemos empate. 
Los del "Hispano" vuelven a cre-
cerse y trabajan por hacer otro "goal" 
con el buen objeto de llevarse la vic-
toria. 
Bernardino que jugó colosalmente 
en el primer tiempo la posición de 
centro medio, pasa a delantero. U n 
disparate que hizo. Criticable. 
Los del "Euskeria" dominan por 
completo a sus rivales. 
U n detalle. E l público rodea por 
completo el campo perteneciente al 
"Hispano". En el del "Euskeria" ni 
un alma. 
Fidalgo consigue que le ovacionen 
por su portentoso juego de cabeza. 
Unos pases de idem atortelantes. 
Da mucho juego a Pablo Benguría , 
el cual lo aprovecha muy bien, t i -
rando colosales centros y despampa-
nantes "shoots" cruzados. 
Heredia pone varias veces en apu-
ro a Carcas. 
Fidalgo pasa a P. Bengur ía ; éste 
avanza y t i ra un centro a la misma 
boca de la puerta hispana, recogién-
dolo Heredia muy oportunamente 
anotándose de esta manera el segun-
do "goal." 
Crecimiento continuo de los eúska-
ros y enorme desanimación por par-
te de los negro-amarillos. 
Carcas se gana numerosas ovacio-
nes al hacer paradas dificilísimas. 
¡Muy bien Nene! 
Pablito lanza un "shoot" cruzado 
que da en el larguero. Fidalgo reco-
ge* el balón, t i r a a "goal", Carcas 
para muy bien; vuelve a recoger el 
balón Fidalgo se lo pasa a Heredia, 
se forma una monumental "meleé," 
en la cual el balón estuvo indeciso 
bastantes minutos y Carcas soluciona 
el conflicto tirando el balón al cen-
tro del campo. Unos minutos de sus-
tos y alegrones. 
Moré t i ra muy bien el primer y 
único "córner" de la tarde. Una opor-
tuna cabeza de un "hispano" y el 
balón otra vez al centro del campo. 
Heredia hace el tercer "goal" de 
ün "shoot" cruzado, yendo el balón 
a ras del suelo. U n "shoot" impa-
rable. E l "goal" m á s bonito que he 
visto. ¡Arch ipampanante ! 
Vuelta el balón al campo y vuelta 
otra vez a luchar. Bengur ía t i ra 
otro de los innumerables "shoots" 
que cruza por toda la puerta sin en-
trar en "goal." 
Moré lanza otro buen "shoot" que 
para muy bien Carquitas. 
Y cont inúa un cañoneo tremendo, 
que da ocasión a Carcas a lucir sus 
facultades. En esos momentos nos 
acordamos de Maroto. 
¡Qué hubiera sido aquello! 
Y cuando la noche empezaba a ex-
tender su negro manto sobre el cam-
po de tan colosal contienda, se oyó 
un largo silbido lanzado por el ru-
bicundo Campbell, que hizo que j u -
gadores y público se disolviesen lan-
zando gritos de ¡cimbombá! y otros 
por el estilo. 
Resumamos. 
U n buen juego. Sobre todo en el 
segundo tiempo. Una buena tarde 
sin pizca de aire y en el primer tiem-
po con mucho sol. En el segundo sin 
nada. Numeroso público, comparado 
con el que acude a otros partidos. 
Mr. Campbell muy bien, comparado 
también con otros "referees" que he-
mos padecido. 
El "Hispano" se presentó fuerte. 
Es un equipo que con una buena di-
rección puede dar mucho que hacer. 
Los delanteros algo flojos. Miguez 
jugó muy bien de centro medio. H i -
zo un solemne disparate al cambiarse 
de posición. Ramonín muy bien en 
el primer tiempo. En el segundo no 
pudo hacer gran cosa, debido sin du-
da a las lesiones que recibió en el 
primero. 
Carcas nos demostró ser el gran 
portero de siempre. Mucha vista. 
Un apreciable colega en su página 
sportiva publica lo siguiente: 
"Una concurrencia de Juicio Final, 
acudió ayer a los terrenos del "Ga-
vilán" a ver en acción en la inicial de 
este club a este modestísimo e ingra-
tamente olvidado player. 
"Se jugó contra los periodistas de 
noche, es decir, el "Diario de la Ma-
rina." 
"Un desafío in teresant ís imo desde 
el punto de vista que el "barbaroche" 
de Ju l ián cliché un roletazo treme-
bundo por tercera, que se llevó el za-
pato izquierdo de la tercera base; 
bola y zapato pasaron por la vista del 
left field, como aerolito errante en el 
espacio. 
Más tarde el mismo y para que 
de algún modo llegase a oídos de los 
jugadores de champion actuales, per-
dió la bola por el r ight . Todos vimos 
desaparecer la bola por el horizonte 
en camino de San Miguel del Padrón, 
quizás a estas horas descanse en me-
dio de a lgún cañaveral del central N i 
por Fuerza. 
"Armando Cabañas y Terán (Re-
curvon) hicieron prodigios malaba-
ristas en el fildeo y electivo pitchef 
Cabo Collazo a m a r r ó tan estrecha-
mente al "Diario de la Marina," que 
solo le dieron un hit , pero por des-
gracia fué un home run. 
Anotación hits y errores: 
C. H . E. 
espejuelos de larga vista al Corres-
ponsal sportivo, y regalarle una "Re-
glas de baseball." 
Gavilán . 
D. de la M . 
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Pues bien, toda esa relación, según 
nos informan el manager del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , señor Cepeda, y 
otras personas que presenciaron di-
cho desafío, es completamente erró-
nea. 
Pues todo lo sucedido allí fué al 
contrario, al extremo que la victoria 
que se le atribuye al "Gavi lán" por 
una anotación de 3 por 1, correspon-
de a los "periodistas de la noche," 
como dice ese gran Corresponsal, por 
una anotación de 3 por 6 a favor del 
DIARIO. 
Los fanáticos que presenciaron el 
juego,^ han acordado abrir una sus-
cripción pública para comprarle unos 
Se ha creído y se puede decir que 
con fundamento, hasta fecha reciente 
que el reuma, ese azote del género 
humano no tenía cura, que era afec-
ción que una cez declarada no cedía, 
no disminuía en intensidad, sino que 
por el contrario cada vez era^ m á s 
tenaz, m á s recia y m á s agudos sus 
grandes dolores. 
_ Todas esas creencias vinieron por 
tierra cuando en fecha reciente el 
doctor Russell Hurst de Filadelfia, 
presentó al mundo su "an t i r r eumá t i -
co," que no sólo alivia el reuma ape-
nas iniciado su uso, sino que lo cu-
ra radicalmente en breve tiempo, l i -
berando al paciente de su esclavitud 
y de sus sufrimientos tremendos. 
gran serenidad y muchís ima elegan-
cia. 
Meana y Rodríguez se defendieron 
todo lo que les fué posible. E l úl-
timo caracter izándose por su juego 
sucio. 
Perdieron porque tenían que per-
der. 
E l "Euskeria" jugó colosalmente, 
sobre todo en el segundo tiempo; 
pues en el primero estaba muy des-
concertado. 
Los delanteros atacaron muy bien 
combinándose. Fidalgo hizo hermo-
sísimos pases de cabeza, que aprove-
charon muy bi en Heredia y Pablo. 
Moré metió el cuerpo como nunca 
Es mucho chiquito este "Tinto ." 
Heredia muy bien. Fué el encar-
gado de anotar dos de los "goals". 
Uno de ellos, como ya hemos dicho, 
Albisu atacando m á s que defen* 
preciosísimo. 
diendo. Lanzó algunos buenos shoots. 
Sors ocupando una posición muy 
peligrosa, a causa de lo muy avan-
zada. También t iró su "shoot". Gu-
rruchaga muy bien en la nueva po-
sición que ocupa actualmente. Dan-
do recuerdos a Rodríguez. 
Guillermo como siempre. Debe te-
ner más cuidado al hacer las sali-
das y al atacar al contrario. Debi-
do a su enorme estatura es muy pe-
ligroso cuando ataca a un contrario; 
pues es seguro que lo ta eiriat "2Rau 
pues és seguro que lo t i ra a t ierra 
como pasó ayer, dando ocasión a que 
le castiguen con "penaltys." 
Para terminar: resul tó una magní -
fica tarde que algunos creían se con-
ver t i r ía en t rágica , y que lejos de 
éso terminó en la mayor ha rmonía ; 
y un buen partido que culminó en la 
victoria del "Euskeria" en este Con-
curso, ganándose la "Copa" donada 
por la revista "Cuba Automovilista." 
A las dos se celebró también un 
"colosal" partido entre los segundos 
equipos. E l "Hispano" consiguió me-
ter el primer "goal" de un ."penal-
t y " ¡vaya con los "penaltys"! y en 
toda la tarde no hizo nada más . 
El "Euskeria" metió el primero de 
un preciosísimo "shoot" de Corralín, 
quo^ Maroto n i vió. El segundo lo 
metió también Corralín aprovechan-
do un oportuno pase de Germán. 
Alvareda muy bien en sus arran-
cadas. E l "Vizcaíno" del "Hispano" 
bastante bien en la defensa, para lo 
malo que es. 
E l "Euskeria" vuelve a meter el 
tercer "goal", ayudado por un de-
fensa del "Hispano." 
Y más tarde mete otros dos, ter-
minando el partido con la anotación 
de 5 "goals" el "Euskeria" por 1 el 
"Hispano." 
Es mucho segundo equipo el del 
"Euskeria." 
_ "Pagaza" hecho un Pagaza autén-
tico. Corral el mayor, tan "corral," 
como siempre. Cambiemos la C por 
una M . 
El próximo domingo "Racing" e 
"Hispano" cerrarán el Concurso, ce-
lebrando el último partido en Puen-
tes Grandes. 
E l domingo habrá también algo, 
que si "cuaja" como es seguro, se-
r á un gran acontecimiento que re-
dundará en pro del "foot-ball ." 
Estaremos al tanto del asunto. 
Fermín de I ruña , 
Según noticias recibidas, se supone 
que en la costa norte de esta Isla y 
en su parte oriental debe haber nau-
fragado un buque. 
Esto se supone debido a que las 
olas han arrojado sobre la costa in-
finidad de objetos, entre ellos una ca-
ja de agua de Isla de Pinos, marca 
la Cotorra, lo que demuestra que en-
tre las provisiones se encontraban es-
tas medicinales aguas que se expen-
den en todos los ámbitos de nuestra 
patria, y en su depósito San Felipe 4. 
El Longínes, orroliador 
E l domingo últ imo jugaron en la 
Ceiba las novenas "Long ínes" y "Ros-
koph." el picher de este úl t imo fué 
paleado por los "rompe cercas" del 
"Longínes ." 
En el juego se distinguieron Val-
des Casañas y Manolo, este anuló por 
completo a los contrarios. 
Véase el score: 
ROSKOPF 
V. C. H . O. A. E. 
Lleéó la nueva temporada, y con ell^ las altas novedades en ===Ss. 
A l Bon Marché*' 
CREPE de China de seis cuartas. 
T A F E T A N E S y glacss escoceses. 
CHARMETS de seis cuartas de 
ancho. 
R A D I U N de todos colores, siete 
cuartas. 
L A N A S acresponadas, bordadas y 
lisas. 
OTOMANOS negros y de colores. 
TERCIOPELO de seda en todos co-
lores a $1.00 (vale $3.00). 
CHARMETS de colores de cuatro 
cuartas. 
RATINES de seda y algodón. 
RASOS liberty de todos colores. 
T A F E T A N E S y glacss. 
PAÑOS de lana blancos y de co-
lores. 
CHALES burato estampado «n 
valen $4 a $1.50. qUe 
PIEZAS de madapolán de va^i 
de ancho a $2.00. •yttraa 
CREA para camisas con 30 va*, 
a $2.50. wa8 
CINTAS escocesas, de flores d 
moaré, brochadas, lisag y' "e 
cuanta clase puedan imaginars 6 
E n perfumería de cuanto pueda Vd. desear.—Encajes chantilly y de seda. 
Adornos de piedras en ¿alones y encaje. 
V E N G A A V E R a qué P R E C I O S tan BARATISIMOS está VENDIENDO 
" A l Bon Marché" 
frente a Galiano 
Carlito, ss. . . . 4 
Pepín, i f 4 
Nicolás, ss. . . . 4 
Mario, p 4 
León, 3a 4 
Simón, c 4 
Pío, I b . 
Paco, cf. . 





.30 5 27 6 4 
C 4838 alt 5-12 
E C O S O R I E N T A L E S 
P R I M E R A V I C T O R I A D E L "FE" 
LONGINES 
V. C. H . O. A. E. 
Manolo, p . . . . . 5 1 2 2 
Mart ín, I b . . . . 3 1 1 .9 
Sesé, c 4 2 1 8 
Santos, ss. . . . 4 1 2 1 
Pepillo, 2b. . . . 3 2 2 1 
Valdés, I f . . . . 4 2 3 3 
Mímon, r f 3 3 2 1 
Gelpi, 3b. . . . . 3 1 1 1 




Total 34 14 18 27 
Anotación por entradas 
Longínes . . . . 170 031 020-
Roskoph. . . . 000 100 011-
Sumario 
Two bases h i t : Casañas , Santos. 
Three bases h i t : Valdés 2, Sesé, 
Santos. 
Stolen bases: Valdes, Sesé, Santos, 
Simón. 
Double plays: Santos Mar t ín . 
Struck outs: Por Manolo 7; por 
Mario 2. 
Bases por bolas: Por Manolo 2; por 
Mario. 
Umpires: López y García, 
Tiempo: 2 horas. 
Score r Venancio Fernández . 
Artículos :: Sanitarios 
T o í I o el que los t iene en 
su mmf experimenta gran 
sa t i s facc ión por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o p í d a n o s c a t á l o p 
PONS y Ca., S. en C. 
E G I D O , 4 y 6 . — H A B A N A , 
T e l é f . A - 4 2 9 6 e A p t d o . 1 6 9 . 
C 4714 r*; Jp •> >w {Ut 9-8 
Santiago de Cuba, Noviembre 15 
De magnífico puede calificarse el 
juego celebrado ayv en los terrenos 
de Santiago Park, entre esas dos no-
venas. 
Lás t ima grande fué que no hubiese 
acudido a la glorieta mayor número 
de espectadores pues era digno de 
ser presenciado por un gran número 
de fanáticos. 
Empecemos por hablar de la nove-
na "Gráfico," en la que tomaron par-
te nuestros ya conocidos players Fe-
rrer, catcher que admiramos cuando 
cuando jugó con las estrellas de Men-
dieta; Joseí to Rodríguez, magnífico 
inicialista que jugó su posición ad-
mirablemente haciendo fenomenales 
cogidas y bateando dos hits. Tatica 
Campos en el primer inning fildeó un 
fuerte rol l ing de Poles que llevaba 
caracteres de hi t , poniéndolo out en 
primera base; Luján jugó bien la ter-
cer*, base y Chacón admirable ss. que 
jugó a " la campana." Payarés , Vi l la -
dor y Mederos hicieron en el outfield 
todo lo mejor que pudieron. E l pi t -
cher Juan Fernández tenía en condi-
ciones su brazo para ganar pero la 
fatalidad hizo que se cometiera el 
error que dió las dos primeras carre-
tas al Fe. 
Esta novena no acometió 'con rude-
za y creemos que es debido al orden 
al bate que tenían. Esperamos que 
Chacón su manager hoy la refor-
mará . 
E l Fe presentó desde el primer 
momento resistencia y acometividad. 
Probó Mendieta que es buen director 
y que su dirección le da rá días de 
triunfos a no novena. 
E l catcher Wewster, de ca rác te r 
alegre, gus tó ; corre mucho y batea 
Galería de Picaros 
(Viene de la primera plana) 
¿ B a s t a ser guapo para emprender 
la carrera de bandido? No; hay otras 
condiciones. Más que valor se necesi-
ta audacia y prudencia, que en este 
caso significa tanto como sentido co-
mún. Debe tenerse, sin embargo, un 
valor a toda prueba. E l bandido co-
barde cae pronto en poder de las au-
toridades o muere con el corazón 
atravesado por un compañero recelo-
so o por un campesino enterado de su 
cobardía. E l valiente, en cambio, in -
funde respeto. Se cuenta que los ru-
rales estimaban un tropiezo indivi-
dual con el Chino O'Reilly más peli-
groso que encontrarse con el enemi-
go en una guerra. 
De perversos instintos, el bandido 
no teme la justicia de los hombres, 
n i teme la divina, que es sin duda m á s 
severa, recio y acostumbrado a las 
durezas del monte, en él no dejan 
huellas las inclemencias del tiempo 
ni las fatigas de la lucha o de la hui-
da; condenado a muerte de antema-
no, se arma hasta los dientes y siem-
pre es tá dispuesto a vender cara la 
vida, esperando caer cualquier día en 
emboscada; desconfiado, recela de 
compañeros y mujeres; soñando siem-
pre con el oro, merodea por las zonas 
que sean emporios de riquezas; eter-
no perseguido, procura conocer los 
m á s insignificantes escondrijos y 
mostrarse largamente generoso con 
el que le presta cualquier leal servi-
cio; audaz, como Colís, atraviesa las 
calles de Cienfuegos disfrazado de ru-
ral o vende billetes en una tienda de 
Nuevitas. 
El jefe de partida tiene que ser un 
bandido de excepcionales condiciones 
a f inde mantener la disciplina entro 
sus subalternos, repartir equitativa-
mente las ganancias y castigar, or-
denar las empresas sin demasiado pe-
ligro y fomentar un buen cuerpo de 
espías y señales. 
Manuel García es el prototipo de 
los jefes de partidas que ha habido en 
Cuba; M a t a g á s y Casañas también 
fueron jefes prestigiosos en su clase. 
Hoy existen algunos de los que me-
recen cita Cepero, Solís y Cundingo. 
Inocencio Solís parece destinado a 
bri l lar m á s que sus predecesores. Po-
licía, guerrero, presidiario, es tá bien 
preparado para su profesión. Se le 
imi ta ; hacreado escuela. 
Cundingo, de quien se afirma al-
canzará celebridad, ha escogido como 
campo de acción la desdicha Vuelta 
Abajo. La Guardia Rural, con espe-
cialidad el destacamento de San Cris-
tóbal, lo persigue. 
Quiera Dios que sea capturada y 
que también lo sean Solís y los demás. 
El pa ís bien que lo necesita. 
Y si los cogiesen, ¿ se extirparífi el 
bandolerismo en Cuba? 
Creemos que no; sólo se aplacar ía . 
Hay males que requieren mucha de-
dicación y tacto. 
Se trata de uno de ellos. 
bien, dió dos hits, y le dieron dos ba-
ses por bolas-
Dismuke pitcher nos gustó mucho, 
su labor fué excelente, su bola deba-
jo del brazo tenía dominado a los me-
jores bates y se le ve que desempeña 
su posición con inteligencia. Propi-
nó 8 ceros y por poco deja en blanco 
a los muchachos del Gráfico. 
Marcelino Guerra jugó bien la p r i -
mera base y estuvo fatalón al bate, 
lo "poncharon" dos veces. Handy j u -
jó la segunda base y Paito Herrera 
la tercera; estuvo admirable. 
Baranda ss. cometió un error en 
un momento crítico pues dió lugar a 
que un double play que se veía segu-
ro se convirtiera en dos "safes." 
Rodes colosal al bate y Poles no 
hemos podido apreciar su labor pues 
no tuvo oportunidad de embasarse 
porque no pudo sacar la bola del cua-
dro. 
Para hoy juga rán las mismas nove-
nas siendo probables sus materias 
Muñoz-Ferrer y Redding-Websted. 
FE 
V. 
Poles, cf . . . . 5 
Rodes, I f . ' . . . 5 
Vi l la , df 4 
Guerra, I b 
Webster, c . 
Handy, 2b . 
Herrera, 3b 
Baranda, ss 
Dismuke, p , 






























Chacón, ss , 
Ferrer, c . . 
Villalón, cf . 
Payarés , cf . 
Luján, 3b . , 
Rodríguez Ib 
Moderes, df 
Fernández , p 
Planas x . . 
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SE A C E R C A E L S U F R I M I E N T O 
Los precavidos tr iunfan en todos 
los empeños que acometen. Los as-
máticos precavidos que ahora antes 
de comenzar el invierno, al que nos 
acercamos a diario toman Sanahogo, 
el preparado eficaz de un médico ale-
mán de la facultad de Berlín contra 
el asma, no podecerán este mal en la 
época de su recrudecimiento. 
Sanahogo alivia el asma en cuanto 
se comienza a tomar y la cura es muy 
breve tiempo. Los triunfos obteni-
dos cudando pacientes desesperados 
son muchos y lo han hecho famoso. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las boti-
cas. 
M I O T T l l J A Í O r 
etc. 
I N T E R E S A N T E SERIE 
En los terrenos que es tán situados 
en Infanta y San Rafael, da rá co-
mienzo el domingo 22 una interesan-
te serie entre los clubs "Bara jón" y 
el "Majagua" constando de 5 jue-
gos. 
Para esta serie el "Pa ra jón" pre-
sen ta rá el siguiente line up: 
Secundino Base, c'. 
Pedro Luis Valdés, p, 
Eduardo Gardano, p. 
Gustavo Fuertes, Ib . 
M . Alfonso, 2b. 
Alberto Recio, 3b. 
Tomás Pérez , ss. 
Dionisio Díaz, If. 
Ramón Abreu, cf. 
Arcadio Pei'omingo, r f . 
E l " P a r a j ó n " reta por este medio 
a todos los clubs que quieran jugar 
uno o más desafíos; pava cuando ter-
mine esta serie, pueden dirigirse por, . 
númeTom0^0 RodrígUeZ' Salud I itlEfflllíO H l V 1029" 
Totales 33 1 4 27 9 j 
x Planas bateó de emergencia en 
el noveno inning. 
Anotación por entradas 
Fe 000 201 000—S 
Gráfico . . . . 000000001—1 
SUMARIO 
Stolen bases: Handy, Herrera, Fe-
rrer y Luján. 
Sacrifice h i t : Dismuke. 
Sacrifice f l y : Herrera. 
Bases on balls: Fernández, 2; Dis4 
muke, 2. 
Two base h i t : Ferrer. 
Double play: Luján, Chacón y Ro-
dríguez. 
Struck out: Fernández 5: a Dismu-
ke 2, Guerra 2 y Baranda 1; Dismu-
ke 6: a Campos 2, Luján, Rodríguez, 
Mederos y Fernández . 
Leaf on bases: Fe 8; Gráfico 5. 
Umpires: López y Carra ta lá . 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: P. L . Boudet. 
l O E V E Í G l i l E Í 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s emin* 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Si 
f i l i s o h e r n i a s o quebraduras* 
Consultas: de 1 1 a 1 y de 4 a $ 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobreat de SJí t ( 
J-Xa-rr-} 
Bouque t de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas ié 
S a l ó n , Arboles fra 
tales y de sombra, 
etc 
Semillas de Hortalizas y¡ 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-19151 
Armand y Hno. 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL 
Y SAN M Í O . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s . 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S LAS BOTICAS. 
T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA M E J O R Y M A S S E N C I L L A DE A P L I C A R 
Pe ven t a en las p r inc ipa l e s F a r m a c i a s y t ) roéuerf&$ 
D e p ó s í t ^ : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í » 
»—J¡Í*ÍSS*** Oi» 
N O V I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A Ú í m Q 
De venta en Perfumerías, _Sederías y Farmacias 
H A B A N E R A S 
L o s m a r t e s d e í M a l e c ó n 
E l paseo de ayer. 
Muy lucido y muy animado hasta 
que ya, en sus pos t r imer ías , un lige-
ro chubasco impuso la retirada a los 
úl t imos paseantes que quedaban por 
la carrera. 
Múltiples grupos se veían forma-
dos, como de costumbre, en aquella 
esplanadita que enfrenta con Mira-
mar, al pie de la glorieta donde la 
Banda del Cuartel General colabora-
ba en la animación del conjunto con 
audiciones variadas, escogidísimas. 
A lo largo de la Avenida del Gal-
io , al igual que por el Prado, discu-
r r í an figuritas deliciosas. 
Todas del smar t . . . 
Después, y como epílogo de la 
tarde, la reunión en los portales de 
Miramar era muy numerosa. 
Allí, en torno de una de las me-
sitas, se hizo una causerie an imadí -
sima. 
¡Cuántos temas en un momento! 
Uno de los principales era sobre 
cuanto se prepara en teatros y sa-
lones para la estación, sin olvidar las 
carreras de caballos, que pai-ecen l la -
madas a ser el clou de la temporada. 
Se habló de uns-. fiesta p róx ima en 
la mans ión presidencial. 
Será en Diciembre. 
Ya para entonces, alojados de nue-
vo en Palacio el General Menocal y 
su distinguida esposa, celebrarán sus 
bodas de cristal. 
De otras fiestas p róx imas solo se 
sabe de las que preparan el Amer i -
can Club, en la fecha tradicional del 
26 de Noviembre, el Día de Gracias, 
y el Yacht Club, concluidas que sean 
las obras del puente. 
Recayó la conversación en las bo-
das que es tán concertadas. 
Algunas que son sabidas. 
Y otras que resu l t a rán , positiva-
mente, una sorpresa... 
Se tocaron todos los temas. 
A l llegar el de viajeros alguien de 
los presentes aseguró que no ven-
dr ían este invierno, como habíase 
anunciado, n i la Marquesa de Peri-
j á a n i su hermana Paquita, hoy Con-
desa por su matrimonio con un joven 
de la aristocracia española. 
Se vió llegar a uno de los grupi-
tos reunidos en Miramar al señor 
Frau Marsal, que acaba de venir de 
los^ Estados Unidos de su veraneo pa-
cífico, tan deliciosamente narrado en 
correspondencias breves, menuditas, 
llenas de amenidad .y esprit. 
Y ya, con el úl t imo sorbo de cock-
ta i l , empezó el desfile. 
Empezaban los foquitos del ja rd ín 
a i luminar todo el parterre para la 
velada que anunciaban las crónicas 
con cai 'ácter de extraordinaria. 
Pero hubo que suspenderla. 
La lluvia, cayendo recia e impla-
cable en el momento crítico, dió al 
traste despiadadamente con el espec-
táculo que se preparaba. 
No por eso dejaron de verse en 
Miramar, a la hora de la comida, me-
sas diversas ocupadas por familias 
de nuestra sociedad. 
Lo de todas las noches en el alegre 
garden del Malecón. 
Aunque l lueva . . . 
Llegó el Saratoga hoy. 
A bordo del rápido y elegante va-
por de la Ward Line ha regresado un 
g21M!12LÍIH™5roso ^e via.Íeros conocidos. 
Hll señor Ricardo Perkins, el doc-
tor Francisco P lá con su simpático 
hijo, el joven Frank Plá, el distingui-
do abogado Alberto Madan, los' Beño-
res Rafael Mar ía Andreu, Leopoldo 
M . González, Fernando Peralta, Raúl 
Ftimagalli, Francisco Sevilla, Anto-
nio Aliones y un joven tan conocido 
en nuestros mejores círculos como 
Pepito Herrera y Armenteros. 
E l señor José Lomb.ird acompaña-
do de su distinguida esposa. 
Y un viajero más del Saratoga, Er-
nesto Retrepo, notable escritor y poe-
ta colombiano. 
M i bienvenida a todos. 
En la Loma del Mazo. 
La casa veraniega de nuestro que-
rido director en tan poético lugar ha 
sido tomada a poco de volver de su 
temporada. *• "Ẑ. _[ 
Desde ei domingo seT halla insta-
lado en ella, con su numerosa fami-
lia, el rico propietario don Lucio Be-
tancourt. 
Va el popular amigo a la Loma del 
Mazo para pasar, bajo aquellos pu-
ros aires, la convalecencia de la en-
fermedad que por espacio de treinta 
días lo ha tenido postrado en el le-
cho. ¡ i 
Permanecerá el señor Lucio Betan-
court en el delicioso chalet hasta la 
primavera. 
Tal es su propósito. 
Una nota triste como final . 
Margot Del Monte, la joven y be-
lla esposa del señor Jesús Valdivia, 
ha bajado al sepulcro. 
¿ Quién no recuerda, como dice E l 
Triunfo, a aquella niña vivaracha y 
genial que en la emigración era una 
de las primeras en tomar parte en 
las fiestas cubanas para allegar re-
" " S A N T A I S A B E L 
Para obsequiar a Isabelita, lo más propio es 
hacerlo con dulces, helados o licores.—Vea el 
extenso surtido de esta casa. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é 
Avise con tiempo al T E L E F O N O A-4284. 
Espectáculos 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ba-
fael. l a . Tanda: "Prueba Trágica , 
"La Novia del Sheriff."—2a, Tanda: 
" E l Circo Ambulante."—3a. Tanda: 
"Prueba Trágica ," "La Novia del 
Sheriff." 
PAYRET.—La opereta en tres ac-
tos La Viuda Alegre. 
ACTUALIDADES.—Una herencia 
original ; Los piropos; E l Chévere 
Cantúa . 
M A R T I . — E l Dios éxi to; Campa-
none; Tenorio musical. 
GALATHEA-CINE.—Prado y San 
José . l a . tanda: La felicidad ajena.— 
2a. Estreno en Cuba de la magna cin-
ta de Pa thé " E l Rey del Presidio."— 
3a. "La Mujer del Buzo." 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n l c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
^ A F K C O N C I E R T O ^ 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M B R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d á l a 
N O C H E 
c. 4424 30-17-0 
CRAH VAHEPAD PE BTIL05 PE MUEBLES 
J O S E B E L T R A N 
BELA5C0AlN4l/aEHTRENEPTÜ[|0YC«IA 
Algo que debe saberse sobre el 
VELLO 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electról is is ." iáu apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
Es dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le ex t r ae r á un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. U n vello es tá muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen ráp idamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
eisita y se le da rá hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
^ ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ a l ^ Í í L I ^ 
VINO DE K O L A FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
cursos que se enviaban a los patrio-
tas en armas ? 
Y la niña de ayer fué después, en 
ese hogar que queda enlutado para 
siempre, la dama ejemplar, dechado 
de v i r tud y bondad. 
¡Cuántos son a l lorarla! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T h a s T P í t M " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
El anuncio del día. 
Han obtenido un completo éxito los 
anuncios lumínicos eléctricos, a dos 
colores que ya hoy se ven en los pr in-
cipales establecimientos de la ciudad. 
Tiene el comerciante en su casa el 
anuncio que desea y lo puede variar 
a su gusto, conveniencia y antojo. 
Le dan 100 letras y combina suges-
tivos letreros para el interior de sus 
vidrieras, sin tener que recurrir a los 
letreros pintados n i a los monicacos. 
El anuncio del día—o sea el eléctri-
co—se adapta a cualquier corriente 
alterna o continua y embellece un 
mostrador, una vidriera, una vi tr ina. 
Fácil , cómodo, elegante, práct ico, l im-
pio. Es una innovación decorativa-
anunciadora económica y modernísi-
ma. Lavil la y Cabal dan toda clase 
de informes. Las pruebas en todos 
los establecmientos son de superior 
éxito. 
SOCIEDADES 
i Médicos eminentes 
: q u e h a n e x a m i n a d o y e s t u d i a d o l o s a f a m a d o s : 
B O N - T O N , c o r s e t s , 
h a n c o n v e n i d o e n q u e e s e l C O R S E T I D E A L p a r a l a s d a m a s , 
p o r s u s e x t r a o r d i n a r i a s c o n d i c i o n e s d e 
Flexibilidad y Comodidad absoluta, 
q u e p e r m i t e n , l i b r e m e n t e , t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o 
s i n d e f o r m a r l o , n i l a s t i m a r l o . — R o g a m o s a V d . , l e c t o r a , v e n -
g a a c o n o c e r l o s n u e v o s e s t i l o s q u e t e n e m o s p a r a l o s 
t r a j e s d e m o d a . — D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
"El Encanto," soiis. uno, y ca. Galiano y S. Rafael 
Y a e s t á a b i e r t o a l p ú b l i c o e l n u e v o p a s a j e p o r S . M i g u e l . 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A DE BE-
N E F I C E N C I A 
Esta benéfica Sociedad que .presi-
de el doctor don José del Barrio e 
Ibáñez, acaba de trasladar su domi-
cilio social al espléndido local del 
Centro Castellano, Prado y Drago-
nes. 
En un espacioso salón na instalado 
su oficina para proseguir la ruta mar-
cada desde hace treinta años que se 
fundó y que bajo su norma de cari-
dad ha'prodigado el consuelo a t an t í -
simos castellanos y descendientes que 
necesitaron de ella. 
La vidk de esta Sociedad se des-
liza dentro de una aureola de paz, 
arrullada por el cariño de un grapo 
de castellanos con la fe puesta en el 
corazón y un alma toda caridad en 
bien del pobre, quien encuentra en 
ella siempre el apoyo en sus des-
gracias. 
Y sus socios, entusiastas y genero-
sos, la da vida y la mantiene en el 
alto prestigio que ella se merece. 
Felicitamos a la Junta Directiva 
por su buen acuerdo y a la Sociedad 
le deseamos todas las prosperida-
des a que por su labor en bien de los 
ilxumildes es acreedora. 
S U C E S O S 
CON LECHE HIRVIENDO 
Pedro de la Torre y Zayas, de Ce-
rro 562, sufrió quemaduras menos 
graves en ambos pies, al volcársele 
por encima un jarro de leche hir-
viendo. 
V A R I A S H E R R A M I E N T A S 
En la l i a . Estación manifestó Ber-
nardo Alace Carneiras, de Santo To-
m á s 17, que de su domicilio le han 
hurtado varias herramientas no sos-
pechando quién haya sido el autor. 
LO SORPRENDIERON 
Blas Boff i l l Carrillo (a) " E l Chi-
no," fué remitido al Vivac por haber-
lo sorprendido Abelardo Canales Gó-
mez, de Juan Puig 2, forzando la 
puerta de su casa. 
¡ESOS PERROiS! 
El menor Alfredo Suárez Pedroso, 
de Estevez 156, sufrió desgarraduras 
en el muslo izquierdo, al ser mor-
dido por un perro callejero. 
LAS GUAPAS 
El vigilante 857, detuvo a María 
Valcárcel e Izquierdo y a Manuela 
Armenteros Calvo, ambas vecinas de 
Pulido 28, por haber sostenido una re-
yerta causándose lesiones leves. 
LOS GUAPOS 
Enrique García Alvarez y Joaquín 
Díaz Alvarez, demiciliados ambos en 
Monte 331, se causaron lesiones le-
ves al sostener una reyerta por unas 
palabras que tuvieron. 
CON U N A T R I N C H A 
En La Benéfica fué asistido de una 
herida en el antebrazo izquierdo, A n -
tonio Casanova Moreira, de Infanta 
62, la que se causó al estar trabajan-
do con una trincha. 
DE U N A ESCALERA 
A l caerse de una escalera desde la 
cual daba lechada, se causó lesiones 
leves Domingo Cruz Abreu, de L in -
dero 14. 
M U T U A M E N T E 
María Valdés Bertemati, de Santo 
Tomás 69, Rafael Mendoza Hernán-
dez, del mismo domicilio y Esperanza 
Baianoti , de Escobar 187, se acusa-
ron en la octava Estación de haberse 
insultado mutuamente. 
HERRERO LESIONADO 
Trabajando en la he r re r í a sita en 
Monte 271 sufrió una herida en el an-
tebrazo derecho, el herrero Guillermo 
Rodríguez Rodríguez, de Dolores 42. 
PRESTO F I A N Z A 
Reclamado por desobediencia esta-
ba Gumersindo Pereira Bres, de F i -
guras letra R. 
Ayer fué detenido por el vigilante 
1184, quedando en libertad por haber 
prestado la fianza señalada. 
U N VENADO 
Part ic ipó Angel Fernández Aedo, 
de Cristina y Vigía, que ayer por la 
tarde le hurtaron de su domicilio un 
venado que estima en dos luises. 
CON U N A LOSA 
A l caerle uno losa en la región 
lumbar sufrió una contusión menos 
grave Juan Llorent y Llorent de Ras-
tro 4.112 
TRES CHIVOS 
Denunció Ramón Cuervo Cuervo, de 
7 y P que le han hurtado tres chivos, 
sabiendo que los autores fueron dos 
negritos. 
BAGO E N ACCION 
Marcelino Arango y Mat ías de Mo-
rro 24, fué remitido al Vivac por es-
tar en completo estado de embriaguez 
alcóholica. 
CARTERISTA 
Antonio Rodríguez Rodríguez, (a) 
" E l Matancero," fué remitido al V i -
vac por haberlo sorprendido el sar-
gento Sorhegui regis t rándole los bol-
sillos a Felipe Pichardo León, el cual 
se encontraba beodo. 
E L V I L M E T A L 
Part ic ipó Blanca Rosa Bosch, de 
Fac tor ía 74, que Ramón Rivero, de 
Misión 13, la amenazó con una nava-
ja porque ella se niega a darle di-
nero. 
DE U N A GAVETA 
Maniestó Isolina Alvarez Alvarez, 
de Colón 26, que Antonio Jerez, i g -
norando su domicilio, le hur tó cuatro 
pesos que guardaba en una gaveta. 
NO SABE POR QUE 
Dijo Manuel Armandi Aladro, de 
San José y Soledad, que un individuo 
apellidado Peña, lo amenazó con una 
cuchilla, ignorando el motivo. 
E N E L CEMENTERIO 
Denunció Esperanza Junco Mart í -
nez, de Animas y Aramburu, que 
Marcelino Calderón y Cartaya, de 
Jovellar 6, la invitó a pasear y que 
al llegar al Cementerio de Espada la 
mal t ra tó de obra. 
L I M P I A N D O 
En "La Covadonga" fué curado de 
desgarraduras en la mano derecha, 
Alfonso Blanco Arias, vecino del Ma-
tadero Industrial, la cual se causó a1, 
estar limpiando el engranaje de una 
máquina . 
U N CABALLO 
Sospecha Juan Sánchez Domínguez, 
de Luyanó 7, que le hayan hurtado 
un caballo que tenía amarrado y que 
desapareció del reparto "La Fernan-
da." 
AI?T1?TICA5 
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C r ó n i c a . 
d e l P u e r t o 
(Viene de la primera plana) 
ingeniero Frank E. Combs, James 
Jacobsen. 
El abogado mejicano Juan M . V i -
llela, su hijo José también abogado 
y familia, el arquitecto Luis Falcón 
y familia, señor i ta Dolores Castella-
nos, la nurse Fauny Player, el pro-
pietario Charles J. Harrach y fami-
lia, comerciante Antonio Aliones, 
Isaac Pubis y señora, el escritor co-
lombiano señor Ernesto Restrepo y 
otros. 
U N C A P I T A N DE POLICIA NEO-
YORQUINO 
En viaje de paseo llegó también 
en el "Saratoga" el Capi tán de la po-
licía de Nueva York Mr. John L . 
Falconer, que es el delegado en la 
vigilancia del barrio chino de aque-
lla capital. 
Dicho oficial policiaco viene acom-
pañado de su hermana Marie K. 
E X T R A D I C I O N DE B. M E N E N D E Z 
Pasajeros del "Saratoga" eran 
igualmente los detectives de la Po-
licía Secreta señor Femando Paune 
y Nicolás Herrera que fueron a 
Nueva York para traer a un sujeto 
nombrado Baldomero Menéndez, cu-
bano, de 49 años de edad, extradita-
do por el Gobierno de Cuba, por en-
contrai'se reclamado en varias cau-
sas por estafa, por la Audiencia de 
la Habana. 
A su llegada, el extraditado Me-
néndez manifestó que él había acaba-
do de cumplir en Nueva York una 
pena de cuatro años de pris ión por 
haber firmado un check sin tener 
fondos depositados, habiendo salido 
en libertad hace pocos días y que en 
cuanto a los delitos que se imputan 
en la Habana espera demostrar que 
son completamente falsos. 
U N DETENIDO 
Por sospechas de que tenga traco-
ma, fué enviado a la Clínica de Tis-
cornia, el pasajero del "Saratoga" 
Pedro Cabanas, español. 
VAPOR CARBONERO 
Cargado de carbón mineral para la 
Havana Coal, llegó hoy de Newport 
News, en cinco días de navegación, el 
vapor inglés "Berwindmoor" que 
también encontró tiempo bastante 
malo, sin llegar a sufrir novedad im-
portante. 
E L "ESPARTA" 
Procedente de Puerto Limón, (Cos-
ta Rica) con un cargamento de f ru -
N S A 0 I 0 N ! 
Ya llegaron los úl t imos modelos 
de sombreros de Pa r í s , precios redu-
cidísimos en "La Zarzuela" Neptuno 
101 ^ esquina a Campanario. 
Teeléfono 7604 Alonso Hno. 
C 4878 1-18 
tas y dos pasajeros de t ráns i to , lie-' 
gó esta mañana , sin novedad, el va-j 
por americano "Esparta," en su se-1 
gundo viaje a la Habana. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió hoy el v a p o í 
americano "Mascotte" con 14 pasaje-^ 
ros. 
Iban en primera: 
E l joven propietario cubano scño í l 
Fernando Scull, el comerciante espa-1 
ñol señor Andrés Padilla, el también? 
propietario cubano señor Rafael Va - | 
ssallo, la señora Otil ia Acosta, el co-l 
merciante señor José H . Beola, la se- [ 
ñor i ta N . Blum y 8 comerciantes ame- i 
ricanos. 
NO H A Y NOTICIAS D E L "10 D B 
OCTUBRE" 
Aún no se han recibido noticias en, 
la Jefatura de la Marina Nacional so-! 
bre el viaje del caonero "10 de Oc-; 
tubre,'' que salió desde el viernes do 
Santiago de Cuba para Santo Do-
mingo, conduciendo al delegado Apos-
tólico Monseñor Nouel. 
En dicha Jefatura nos informan 
que lo m á s probable es que el "10 
de Octubre" se haya refugiado en al-
guna ensenada o cayer ía de las que! 
existen por aquel lugar, en espera 
de que pase el mal tiempo que viene 
reinando. 
¿PiíOEINTERESftRLE? 
¡Cuán triste resulta la vida para ef"! 
que convaleciente re una grave en-j 
fermedad trata de volver al goze de 
los placeres que la misma ofrece! Sus , 
fuerzas-no le acompañan y a veces en' 
medio del mayor desaliento piensa ertj 
que no debió haber resistido la en-' 
fermedad. Nosotros queremos hacerle 
esta sencilla pregunta: ¿ H a tomado 
usted la cerveza inglesa Dog'Head 
Guinness? (Cabeza de Perro.) 
I N O S 
La N U T R I N A I O D A D A del D r . 
ROUX, es empleada con gran éxito, , 
lo mismo en invierno que en verano y j 
se vende en frascos bajo I t forma da 
SIROPE. Es la E M U L S I O N m á s per-, 
fecta para los niños. 
V I T A L I D A D , DE SARROLLO ( U N I -
FORME de los HUESOS, TRIDI-( 
GESTIVA y muy N U T R I T I V A . 
E n Droguer ías y Muralla 99, ser 
vende. 
CAFE. RESTAURANT « T 4 f^ l (YQ ¥ A ' ' REPOSTERÍA Y 
Y LUNCH. L A V j L U l l l A VÍVERES FINOS 
OBÍSPO, 82, esq. a VÍLLEGAS. TELEFONO A-8022.-flabana. 
P r o p i e t a r i o s : B E R T R A N Y V A L I D E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas ver i f i - , 
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas y Bautizos. 
En dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero t ra ído expre-; 
sámente para la casa. — Precios módicos. 
C 4609 alt 15-2 
l a s m o d a s e n s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s 
mmmuu-WMmm i «.n^—i l l l l l mmmmmm mi ^ 
A " E L SIGLO X X " acaban de 1 legar las ú l t imas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, f an tas ías de plumas, así como Plumas de HE-* 
RON y muchas novedades para la co nfección de sombreros. 
Las damas que deseen verdade ras novedades en sombreros, las en-í 
con t ra rán solo en " E L SIGLO X X . " 
Las ú l t imas , las más finas, las m á s bonitas. También han llegadol 
los modelos de formas de terciopelo. 
1 2 El Siglo X X " - Galiano, 
— C A S A E S P E C I A L D E F L O R E S Y P L U M A S — 
C 4639 alt 2-3 
AVISO. 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANA", de Obispo 
y Aguacate, se liquidan, desde el día l o del presente mes, en el al-
macén de V. LORIENTE, S. en C% calle de Amargura, núm. 13, en 
donde pueden recoger también sus cuentas, los deudores de dicho 
p s t a h l p r i m i p n t o = 
NOTA: Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
C 4734 
S 'tLÍ'S i>íáíxíO ú ¿ L A i V i A r í l N A E 13 OE 1914 
P I I F E S I 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. , 
Vías uriiiarlas. Cirugía, 
Especial ista de la Escue la de 
paríS—en v í a s ur inarias—y de la 
Casa d e . S a l u d "Covadonga." 
C. 4302 26.—GC. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ Y0ID0S 
Prado n ú m e r o 38, de 13 A 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las " de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s í f i -
lis de la C a s a de Salud " L a B e n é f i -
ca," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica* 
:iór. intravenenosa del nuevo 606 por 
ieries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
4632 1 n. 
Dr. Gabriel fti Landa 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Ga l l ego y del Hosp i ta l 
N ú m « r o 1. Consu l tas de 2 a 3 en SaB 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i a 
21. e n t r a B y G . T e l é f o n o F-31Í9 . 
SEALQU1LA la casa 
Cárdenas, 62, cerca de la 
Estación Terminal.Precio: 
8 centenes y dos meses 
en fondo. La llave en la 
barbería de la esquina. 
Su dueño: Concordia, 86, 
de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 
E X N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los bajos de Campanario , 
133, entre Salud y Reina , de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n ; compuestos de 
sala, saleta, comedor ail fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
m á s servicios. L a llave en el pr in-
cipal. Informes: Julio A. Arcos, M a -
lecón , 29, altos. T e l é f o n o A-7038. 
17453 26 n. .t 
¥ E i m 
FINCAS 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta c a -
sa, acabados de pintar, con seis 
cuartos .comedor, sa la y antesa-
la . Da llave en el n ú m e r o 213, sede-
r í a " E l E d é n " , e Informan en 
O'Reil ly, 102, altos. De 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Sr . Liópez O ñ o . T e -
l é f o n o A-8980. 
17084 19 n- t. 
S E ALQUILAN 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos-
17123 20 n. t 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát ico por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
OH P. A. 
S E A U Q U I D A DA E S P T j E X D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cr ia -
dos, garage y caballerizas. P r e -
cio: $180 moneda oficial. Informes 
en If l ocer ía U a A m é r i c a , Galiano, 
113. T e l é f o n o A-3970. Puede verse 
a todas horas. y 
17241 25 n. t. 
S E ALiQUIDA O S E V E X D E l a 
casa San Isidro, 47, propia p a r a 
industria o a l m a c é n ; tiene sala, co-
medor y 5 cuartos. I^a llaVe: P a u -
la, 63. Informes: Carmen , 22, a i -
toa. 17394 20 n. t. 
Se vende una casa en 
la calle de Progreso, 
propia para fabricar, 
ers la mejor cuadra. Se 
puede pagar con como-
didad. Concordia, 86, 
de 1 a 3. 
17257 19 n. 
SOIyVK, E X L A O A M i E í i . B N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
este bien situado lug-ar un solar 
yermo, de 10 metros de frente por 
50 de fondo. Informes: Julio A. 
Arcos, F a c ó n , num. 4, de 3 a 5 de 
l a tarde. T e l é f o n o A-7627. 
1 7453 26 n. t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; t am-
bién permutarse por casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17312 24 n. t. 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. L o s trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscopio y el cistoscopio. SepA-
rr c ión de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San X i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17004 8 d. t. 
ABOGADOS 
FASCUAL AENLLE Y \ W á 
ABOGADO Y NOTARIO 
T e l é f o n o A-4159. . 
Empedrado, 30, Caitos.) 
4633 1 n. 
E r a s m o R e g i i e i t e r o s 
G u s t a v o A l o n s o C a s t a ñ e d a 
I s i d o r o C o r z o 
A B O G A D O S 
Prado. 62, esquina a Colón-
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
ABOGADO 
REINA, número 57 
docíos luis w m i m 
A B O G A D O 
48. Telálono A-583] 
4634 1 n. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5 . T e l é f o n o 
A-7347. 
4685 1 n. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
11, E X T R E L Y K , V E D A D O . 
Se alquila, en diez centenes, este 
chalet, moderno, con tres cuartos 
altos y d e m á s comodidades en el 
bajo. Informan; T e l é f o n o 1-102 4. 
17300 21 n. t. 
SE ALQUILAN en la ca-
lle 17 número 15, entre 
L y M, un precioso cha-
let de dos pisos, con mu-
chas comodidades, tres 
baños, garage, jardín, 
luz eléctrica con sus 
lámparas colocadas. La 
llave al lado. Su dueño 
Concordia 86. 
17315 20 n. 
En Marianao, sLa Lisa9 
Be alquila nn hermoso local, fren-
te a la calzada ,propio p a r a esta-
blecimiento do ropa u otro s imi-
lar. E s t á marcado con el n ú m e -
ro 11-C. Tiene portal, gran sa lón , 
con puertas de hierro, habitacio-
nes interiores, cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc., e t c Se hace 
contrato. Poco alquiler. 
. T a m b i é n en la misma calzada de 
' L a L i s a , " se alquila la casa n ú m e -
ro 11-A, con portal, sala, dos h a -
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, patio, etc. Todo de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e S a g a s t i z á b a l , 
en Marianao: R e a l , 15, " L a L i s a " 
T e l é f o n o 72-2 6. 
. 17110 22 n. t 
S E ALQUILA, en siete 
centenes, la casa Quin-
ta, 67, entre A y B, Ve-
dado, con sala, come-
dor, cinco cuartos, dos 
patios, jardín, cocina y 
baño. La llave ai lado. 
Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
17257. -' 19 n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, num. 6 3. Sala, recibi-
dor, 5 grandes habitaciones, dos 
para criados, con todo el servicio. 
Informan y la llave en los bajos 
y en el Convento de Santa C l a r a , 
Cuba entre L u z y Santa C l a r a . 
17340 25 n. t. 
D o m i n g o G a r d a 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana. 
16743 24 n. t-
GANGA. S E V E X D E X , E X D O -
lores, 10, entre Del ic ia y B u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
do, tres cuartos, sanidad completa 
y una c u a r t e r í a con doce habita-
ciones; todo renta $100, en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misma. Te l . 1-1082. 
16650 21 n. t. 
J E S U S M A R I A , 102, B A J O S . S E 
alquilan, con 2 cuartos, sala y co-
medor, en 5% centenes; en la pa-
n a d e r í a la llave. T r a t a r : San B e -
nigno, 16, J e s ú s del Monte. 
17250 18 n. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R X O se-
gundo piso de C á r d e n a s , 52, com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño , 
doble servicio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y de gas. Informan: Villegas, 77, 
altos. 17139 18 n. t. 
ENTRE EL PARQUE CENTRAL 
y Galiano, calle de Nep-
tuno, se vende una casa 
de esquina, de alto y ba-
jo, con establecimiento, 
renta 24 centenes; pre-
cio: $13,000, no tenien-
do que entregar de con-
tado más que $4,500. 
Concordia 86, de 1 a 3, 
17315 20 n. 
SE VENDE 
SE ALQUILAN 
Zanja , 12614, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, euatro cuartos y servicios. 
Z a u j a , 1 2 6 % ^ , altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 12 6 ^A-C, altos, con sala, co-
medor, treg cuartos y servicios. 
Zanja , 1261/^-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Zanja , 126%-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
1(;;56 31 n. t. 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A X D O S H E R M O -
sas habitaciones altas, bien venti la-
das, a personas mayores, en Sol, 
n ú m . 109. 
17414 20 n. t. 
S E A L Q U I L A X T , E X A M A R G U R A , 
16, tres habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a dos centenes, Hav interiores m á s 
baratas, in forman en l a misma. 
17336 25 n. t. 
G R A X O C A S I O X . P A R A H O M -
bre solo, se alquila una h a b i t a c i ó n 
en casa particular, cerca del foco 
comercial, calle L u z , num. 8, altos, 
muy barata, con todos sus servi-
cios, luz e léc tr ica . Precio conven-
cional. P a r a m á s informes venga 
a verla o dir í jase por t e l é f o n o 
A-8938, en la misma» 
17151 21 n. t. 
E X C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin n i ñ o s o caballero solo. San 
Lázaro , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, in formarán-
17100 21 n. t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
L e n t e a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O X E S A $1 P O R X O C H E 
B L A X C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
S O L i C I T U D E S 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U X A J O -
ven peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; es rec i én l legada y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene quien 
responda por ella. Oficios, n ú m e -
ro, 82, bajos. 
17480 21 n. t. 
T E X E D O R D E L I B R O S , T E -
niendo algunas horas libres, ofre-
ce sns servicios a los que deseen 
utilizarlo. Dirigirse a Bernaza , 44, 
ca fé . 
17389 23 n. t. 
S E S O L I C I T A U X A O O C I X E R A , 
p a r a el interior. I n f o r m a r á n : "Ho-
tel Louvre". 
17355 20 n. t. 
S E Ñ O R I T A , M E O A X O G R A F A , Y 
otra taqu ígra fa , se necesitan, así 
como t a m b i é n tenedores de libros y 
otros empleados de comercio. D i -
rigirse a l señoi* Marco Tul lo P é r e z , 
Director do la Oficina Mercant i l C u -
bana, L a m p a r i l l a , 52, antiguo, de 9 
a 11 a. m. y d'» 2 a 5 p. m 
i ^ O l 23 n. t. 
A G E N T E S P O S I T I V A M E N T E 
expertos (s i son "aspirantes" que 
no se presenten) pueden adquirir 
interesante . r e p r e s e n t a c i ó n para la 
c iudad y el interior. Dirigirse a 
Prado , 68, Sr. G ó m e z , de 10 a 11 
a. m. y de 4 a 6 1». m. 
17501 . 21 n. t. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas. 
15107 19-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A - 3 7 H 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender fincas de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en Idpoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, n 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
En $7,500 se venden 
dos casas en el Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con sala, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patios, baño, coci-
na, jardín y portal. Con. 
cordia, 86, de 1 a 3. 
17315 20 n. 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias , con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e -
l é fono A-2711. 14832 26 n. t. 
16808 22 n . 
M U E B L E S Y PRENDAS 
por traslado del local, se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de s e ñ o r a s , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un i n -
meoiso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse: L o s dos Hermanos , Agui -
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lago, situada en la ca -
llo de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7 9 74. 
16495 2 d- t 
\ ¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. Se real izan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se ded icará exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
Q U I N A R I A 
M A Q U I N A S 
de escribir. F lamante , tengo "TTn-
derwood", 5, $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts. una. 
Ta l l er : Neptuno, 11, l ibrer ía . A. de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nikelados 
1 arates. Interior, franco de porte. 
1 806 1 8 n. t. 
orno i r a 
U N E P I S O D I O D E L A B A T A L L A 
D E L A I S N E 
U n oficial del E j é r c i t o b r i t á n i c o , 
que c a y ó herido en F r a n c i a , y que se 
hal la en Londres atendiendo a su res-
tablecimiento, ha contado a un perio-
dista br i tán ico el siguiente episodio 
d« la. batal la del A i sne o de los tres 
r í o s : 
" T e n í a m o s que pasar un r ío , y 
nuestros ingenieros construyeron un 
puente de barcas. 
L a a r t i l l e r í a gruesa a lemana lo 
d e s t r o z ó . 
U n poco m á s arr iba fué construido 
un segundo puente, que su fr ió la suer-
te del primero. 
Por f in, un tercer puente f u é tendi-
do entre ambas oi-illas, y un regimien-
to de c a b a l l e r í a inglesa lo p a s ó al ga-
lope. 
Apenas los j inetes b r i t á n i c o s h a b í a n 
desplegado en la otra ori l la del r ío , 
e m p e z ó a llover sobre ellos la metra-
lla. 
E r a que los alemanes, h a b i é n d o s e 
retirado a un bosque que se a lzaba 
a un cuarto de mil la , h a b í a n coloca-
do en é s t e var ias secciones de ame-
tralladoras. 
Los escoceses grises recibieron or-
den de tomar este bosque. 
Pasaron el puente y avanzai-on a la 
carrera por el terreno despejado que 
delante del bosque se e x t e n d í a . 
Muchos de ellos cayeron; pero los 
d e m á s penetraron en el bosque a l a 
bayoneta y se apoderaron de las ame-
tralladoras de los alemanes. 
Por cierto que, momentos d e s p u é s , 
l a ar t i l l e r ía gruesa g e r m á n i c a cesa-
ba en sus fuegos. 
Gracias a la audacia de dos av ia -
dores b r i t á n i c o s , que volaron muy 
bajo sobre las grandes fuerzas ale-
manas, lograron los ingleses descu-
br ir las posiciones de é s t a s . 
E n v i a m o s sobre ellas tantos pro-
yectiles de c a ñ ó n , que los • arti l leros 
se replegaron m á s que aprisa ." 
E L G E N E R A L I S I M O R U S O Y L A 
P R E N S A 
Dicen de San Petersburgo que seis 
corresponsales de guerra de p a í s e s ex-
tranjeros han sido recibidos por el 
g e n e r a l í s i m o , quien les h a dicho que i 
siempre h a estimado mucho a l a 
Prensa , porque, empleada por perso-
nas prudentes y discretas, s e r á siem-
pre de una gran utilidad. 
— E s t o y seguro— ha dicho—de que I 
h a r é i s saber a l mundo, por vuestras 
comunicaciones, el desarrollo de los | 
hechos, p a r a que la verdad se refle- I 
je en todos ellos con s r a n exactitud. 
Lamento no poder daros todas las no-
ticias que quis iera; pero en esta gue-
r r a grandiosa el silencio es absoluto 
y los secretos mil i tares de nuestro 
plan de guerra no deben ser conoci-
dos. E n guardarlos e s t á nuestro é x i -
to. Os ind icaré , s in embargo, el medio 
de que deis noticias de In terés sin re-
ve lar estos secretos. A s í p o d r é i s ser 
ú t i l e s a la sociedad y al E j é r c i t o y 
p o d r é i s ca lmar a los padres, a los h i -
jos y a los hermanos que sufren en 
estos momentos. . 
L a amable acogida del gran duque 
produjo una i m p r e s i ó n m u y grat.^ 
en los corresponsales, que inmediata-
mente partieron p a r a Lemberg . 
de los Hohenzollern p a r a dedicarlos 
a diferentes faenas, entre ellas la de 
trabajar en abrir trincheras y com-
pletar las fortificaciones. 
E n F r a n c i a han sido hecho prisio-
neros 4,000 j ó v e n e s poi ese proce-
dimiento. 
E l Gobierno belga, instalado en 
Ostendc, ha ordenado que se incorpo-
i'en a filas todos los j ó v e n e s ú t i l e s 
para el servicio de las armas , y el 
gobernador a l e m á n del reino, general 
Von der Golt, ha dirigido en seguida 
a las autoridades civiles una, c ircular 
p r e s c r i b i é n d o l e s que consideren nulo 
ese decreto del rey Alberto, toda vez 
que B é l g i c a se hal la bajo el domi-
nio del Gobierno imperial de A l e -
mania. 
L A R E S U R R E C C I O N D E B E L G I C A 
E l ex ministro f r a n c é s Camilo Pe-
lletan escribe en " L e Matin ," acerca 
de los belgas, lo siguiente: 
" ¡ P a c i e n c i a ! Pronto a c a b a r á n es-
tos tiempos de prueba. L a hora de 
la revancha e s t á p r ó x i m a a sonar. 
E u r o p a ha contra ído con B é l g i c a 
una deuda sagrada. Se d e s h o n r a r í a 
s i los cuarenta millones do france-
ses, ingleses y rusos depusieran las 
armas sin que los alemanes hayan 
sido expulsados de su territorio. 
Todo el mundo e s t á en marcha pa-
r a aplastar a los alemanes. 
L a pati'ia belga, d e s p u é s de haber 
recibido el bautismo de sangre, s e r á 
m á s fuerte y m á s unida. 
E s t a b a dividida en dos razas dife-
rentes, separadas por la lengua, la 
sangre y el e s p í r i t u . Enemistades 
profundas las separaban; peto l a des-
gracia c o m ú n les h a b r á unido con el 
indisoluble lazo de l a ú n i c a patr ia . 
Y a no hay valones ni flamencos. L a 
His tor ia s ó l o h a b l a r á , de un gran 
pueblo belga que h a b r á tenido la i 
honra de serv ir de val ladar contra 
la d e s t r u c c i ó n de la c i v i l i z a c i ó n eu-
ropea. 
Iguales consideraciones merece su 
soberano. Y o , republicano de naci- i 
miento, apasionado toda mi vida por j 
la R e p ú b l i c a , comprendo que accio- i 
nes como l a del rey Alberto son t í-1 
tulos suficientes para consolidar una 
corona. H a encarnado el honor de 
B é l g i c a y h a sido la e x p r e s i ó n "más | 
a l ta de la conciencia nacional, co- i 
rriendo los mismos peligros que sus I 
soldados. 
E s t a n a c i ó n , arruinada y mal tra -
tada por los alemanes, r e s u c i t a r á 
m a ñ a n a de entre sus ruinas, m á s r i -
ca y m á s poderosa." 
ACTI5mA5 
Q U I E r t e E r M U E B L E S A Í A L O S ^ 
B U 3 Q y E r I r A S I M I T A C I O N £ 3 
U 3 3 D E r S E r A B U E r N O ^ S ? 
L O S A L E M A N E S Y L O S F U T U R O S 
R E C L U T A S 
L o s jefes de los e j é r c i t o s a lema-
nes, en las regiones ocupadas por é s -
tos, procuran evitar que los j ó v e n e s 
de quince a veinte a ñ o s v a y a n a re-
forzar las tropas que se hal lan en 
c a m p a ñ a . 
Cuando llegan los invasores a una 
pob lac ión , el comandante ordena que 
se presenten ante é l todos los j ó v e n e s 
de las edades citadas, ios declara p r i -
sioneros de guerra inmediatamente 
y los e n v í a a l territorio del Imperio 
Se vende ¡uno, marca 
Cadillac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 28 n. t. 
M I S C E L A N E A 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja, n ú m . 8 9. 
T e l é f o n o A-8700, Ha.bana. Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n de m a -
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, q'ae 
denota desgracia y dejadez?; P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. L 
D I N E R O E H I P O 
T E i 
DUERO EN HIPOTECA 
L e facilito on todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monwe y Carro. Ha^ var ias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cnba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Artas, empleado de "Sin-
ger"; d é su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e , 
16789 ñ d. t. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y j a m á s calvo.) 
T r e s o cuatro aplicaciones de-
vuelven a l cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No t i ñ e el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n d r o g u e r í a s 
y boticas. D e p ó s i t o s : S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la A m e r i -
17351 30-n 
D e U n i ó n d e R e y e s 
L e a el jefe del porsonal de Correos 
He visto que desde el 15 del actual 
ha sido nombrado en la A d m i n i s t r a -
ción de Correos de esta localidad un 
A U X I L I A R . Aprovecho la oportuni-
dad para l lamar la a t e n c i ó n de quien 
corresponda de lo siguiente: E n una 
oficina donde hay tres mensajeros, 
como sucede en é s t a , no deben i r los 
carteros a cargar val i jas y sacos, y 
estimo que e s t á n solamente p a r a re-
part ir la correspondencia y m á x i m e 
si hay empleados para esa clase de 
trabajos. 
Gustoso aprovechamos f^sta opor-
tunidad para recordar al s e ñ o r D i -
rector General de Comunicaciones lo 
que en otras ocasiones hemos dicho 
sobre el m í s e r o sueldo de los carte-
ros en esta localidad. 
¿ N o s e c h a r á en olvido otra vez el 
s e ñ o r H e r n á n d e z ? 




D E F U N C I O N E S 
Fel ino D í a z , 59 a ñ o s , Progreso 27. 
Arter io esclerosis; M a r í a T e r e s a L i -
ma, 57 a ñ o s . R e i n a 88. Arter io es-
clerosis; E l e n a Piedra , 83 a ñ o s , Man-
rique 44, Hemorrag ia cerebral; A n -
gela V a l d é s , 19 a ñ o s . E s c o b a r 1. E n -
terit is; Dolores Fenciro , 35 a ñ o s , 
Cienfuegos 8. Tuberculosis; Consuelo 
Suidra , 28 a ñ o s , H . de Paula . Tuber-
culosis; J o a q u í n G o n z á l e z , 43 a ñ o s , 
Cerro 689. Hemorrag ia cerebral; J u -
l ina G o n z á l e z , 50 a ñ o s , Arterio es» 
¡ clorosis; Antonio .Vol-lon, 45 años . 
Cerro 392. Irterograve; Pablo Gon-
zá lez , 84 a ñ o s , 23 n ú m e r o 242. C a r -
dio esclerosis; E s m e s L ó p e z , 9 me-
ses, 4 n ú m e r o 15. Bronquitis; E m i -
lio Cas t i l lón , 52 a ñ o s , Q. Dependien-
tes. E n t e r i t i s ; Hospital n ú m e r o í* 
E l i s a Vei t ia , 28 a ñ o s . Demencia; Pe-, 
trona Carrasco , 30 a ñ o s , Fi lsonia. 
S E C R E T A 
Junta General Extraordinaria 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se convoca p o r este medio a los se-
ñ o r e s socios d e l C e n t r o , p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a J u n t a Gene-
r a l e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en los s a l ó n o s de l edi f ic io soc ia l 
e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 18 d e l c o r r i e n t e mes, c o m e n z a n d o a l a s ocho 
de l a noche-
E s e l objeto de l a J u n t a e l de r e c a b a r de la G e n e r a l l a autor iza -
c i ó n n e c e s a r i a p a r a r e a l i z a r las obras de c o n s t r u c c i ó n de l teatro "A.1-
b i s u " p o r m e d i o de s u b a s t a en tre u n d e t e r m i n a d o n ú m e r o de casas 
c o n s t r u c t o r a s . 
N O S E P E R M I T I R A L A E N T R A D A É N E L S A L O N E N Q U E 
H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , A L O S S O C I O S Q U E N O 
P R E S E N T E N E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N T E D E L A C U O 
T A S O C I A L . 
H a b a n a , 14 de N o v i e m b r e de 1914. 
C 4867 
E l S e c r e t a r i o , 
-B. G. Marqués. 
3t ,—17 , 
Refrigerador ideal 
" B O H N S I P O H N " 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
E s t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el d ía , porque ellos 
r e ú n e n las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual j conservar siempre l a a t m ó s -
fera pur a ; guardar absoluta limpie-
z a ; perfecta c i rcu lac ión , con ausen-
cia de malos olores y humedad, A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
V e a el muestrario, o pida ca tá lo -
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Taboada y Rodríguez 
Cienfuegos, B y 11. Tel. A-Z881. 
Importadores de efectos sanitarios. 
17,240 alt. 15-13t 
Do 
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l i t e r a t u r a 
ü = 3 0 
—¡Ay, doctor! ¡Ya no puedo m á s ! . 
(Este es tómago me mata! 
—Pero ¡por Dios¡ don Coste, ¿ t a n -
to le duele a usted ? 
Sí, señor; no conozco dolores que 
hagan sufrir t a n t o . . . a excepción de 
Dolores Pérez , la madre demi mujer. 
—Bueno; pues vamos a dejarnos 
de paños calientes y a proceder con 
energía . Desgraciadamente, la cal h i -
drául ica que receté a usted el año pa-
sado y los cocimientos de légano y se-
r r í n que tomó ustel después no le han 
aliviado nada; la dieta absoluta, so-
bre debilitarle un poco, no logra m i -
tigarle sus dolores; por otra parte, el 
es tómago de usted es tan vanidoso 
que no admite reparos.. .En f in , que 
hemos llegado al caso extremo. 
— ¿ Y qué piensa usted hacer? 
- - ¿ E s t á dispuesto a todo? 
—¡Ya lo creo! Como que si no me 
curo, me suicido y enseguida le mato 
a ü s t e d ! . . . 
—Bueno, pues vamos a seguir v i -
viendo todos. Mañana, a las diez, 
tme tiene usted aquí con los chismes 
de matar, y los dos compañei*os que 
han de ayudarme en la difícil opera-
ción de extraerle el es tómago para 
l levármelo después a casa y echarle 
los remiendos que necesite. 
—¡Qué barbaridad! 
—Sí, señor ; empleando el procedi-
miento inglés de mister Camelow, en 
cuatro dias se encuentra usted con 
ün es tómago casi nuevo, incapaz de 
causarle a usted el menor disgusto. 
—Corriente. "Usted es una lumbrera 
de la Ciencia y en sus manos me en-
comiendo con la mayor fe. 
—Bueno, pues hasta m a ñ a n a . . . y 
mucho ánimo, don Cosme, que la co-
sa no ofrece cuidado — ¡Ah! Se me 
olvidaba: si esta noche quiere usted 
testar y confesarse, no es ta rá de m á s 
Buenas tarde. 
I I 
A las diez y media comenzó la ope-
ración. 
A las doce menos cuarto don Cosme 
se hallaba tendido en un catre boca 
arriba, quieto y silencioso, rodeado 
de su familia, dos criadas y un perra 
de agua y hondamente preocupado 
por la ausencia temporal del estóma-
go, cuyo hueco había el doctor relle-
nado interinamente con un chacleco 
de Bayona muy dobladito y empapa-
do en Jerez. , 
A l propio tiempo el sabio e in t ré -
pido cirujano, lumbrera indiscutible 
de la ciencia, hal lábase en su gabine-
te dándole vueltas a la rebelde vis-
cera de dos Cosme sobre la mesa de 
disección. La empresa era difícil y 
entretenida al par que molesta, pues 
la boca del estómago del operador no 
cesaba de dar alaridos y azotar al 
operador. 
En hacer soldaduras, barridos, su-
turas, atadijos, raspaduras y •enmien-
das invirt ió el día^entero, e infatiga-
ble como él solo, ño quiso interrum-
pir su tarea con la llegada de la no-
che, encendió un fósforo, con él un 
quinqué de gran potencia y aquella 
noche no durmió, pues u rg ía la colo-
cación del órgano en su estuche natu-
ral , toda vez que el chaleco borracho 
que a don Cosme rellenaba en concep-
to de es tómago provisional era muy 
torpe para hacer las digestiones co-
rrespondientes. 
I I I 
A las ocho de la mañana siguiente 
se presentaba, el doctor en el domici-
lio de don Cosme con un lío debajo 
del brazo y un par de ayudantes de 
cada esnecie. 
La colocación de la viscera remen-
dada se llevó a efecto con toda fel i -
cidad hasta el punto de que, agrade-
cidos y emocionados todos los presen-
tes, incluso las criadas y el perro, 
besaron al operador, que se re t i ró a 
descansar con la satisfacción del que 
ha logrado un verdadero tr iunfo. 
Por su parte, don Cosme se encon-
tró muy pronto libre de dolores y en 
disposición de hacer su acostumbrada 
Vida, aunque sintiendo siempre una 
ligera molestia, algo así como un es-
torbo en el es tómago; pero tan peque-
ño, que no le quitaba su proverbial 
apetito n i su acreditado buen humor. 
I V 
—¡ Ay , doctor de mi alma! 
—Pero ¿qué es lo que sucede? ¿ A 
qué obedece tan repentina llamada? 
— A que me muero a chorros. 
Anoche, después de cenar, desde que 
me dieron equivocadamente una co-
pa de alcohol por dáx-mela de ojén, 
tengo una hoguera dentro. ¡ Ya ve us-
ted! Yo, que no suelo quemarme por 
nada, ahora estoy tan quemado que, 
si no me apaga usted este violento in-
cendio que se me ha declarado en el 
cuarto interior, falleceré inmediata-
mente. 
—Amigo mío, es usted el pirmer 
Cosme operado por. mí a quien se le 
ha reci-udecido el padecimiento. 
—Sí, señor, seré lo que usted quie-
ra; pero fíjese en que mi es tómago 
es un irresistible volcán con vistas a 
la calle. 
r 
No hubo m á s remedio que exami-
nar de nuevo el órgano consabido. Lo 
extrajo el doctor con iguales precau-
ciones que la vez primera; lo condu-
jo a su gabinete quirúrgico, quitó con 
facilidad el estorbo que tanto mort i -
ficaba a don Cosme, lo bañó con l i -
món y cerveza, y riéndose de lo ocu-
rrido, regresó a casa del paciente con 
el es tómago de és te metido en una 
cestita. 
—Doctor, ¿viene usted a colocar en 
su sitio el estómago de m i Cosme ? 
—Sí, s eñora ; aquí lo traigo, y le 
garantizo a usted que no volverá ja-
— S e ñ o r a . . . de este contratiempo 
m á s a molestarle. 
—¡Quiéralo Dios! En usted confío, 
puesto que al f in es usted una lum-
b re ra . . . Pero ¿puede saberse en qué 
ha consistido esta ex t r aña y abrasa-
dora reca ída? ¿ A qué se debe que le 
parezca a m i pobre marido que lleva 
lumbre dentro ? 
ígneo nadie ha tenido la culpa m á s 
que yo. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque, al practicar la operación 
y antes de coser la víscei'a remenda-
da, tuve un descuido imperdonable. 
¡Sí, señora ; me dejé dentro del estó-
mago la caja de fósforos! 
—¡Demonio! 
— Y no es esta la primera vez que 
me ha ocurrido. 
— ¿ S í , eh? ¡Ahora comprendo por 
qué dicen que es usted una lumbi'era! 
Juan Pérez Züñiga 
Fotoj íva l ía Colominas y C o m p a ñ í a . 
María .intoDia Echevarría Bedla Víctor y Juan José Echevarría Beoia Clotilde Echevarría Badia 
Cuatro monísimas criaturas que por su inteligencia, aplicación if simpatía constituyen el orgu-
llo de un hogar tan apreciado y tan querido como el de los distinguidos esposos Josefina Badia y Víc-
tor Echevarr ía , el popularís-imo Víctor, que es una institución entre los asturianas y aún entre los que 
no son asturianos, el avüesino más castizo y más completo que ha salido de la famosa "calle del Rive-
ra, calle del Cr is to . . . " 
r 
CoimíF&feo) d® I m IbetoiK 
Vestido de encaje color crema sobre 
fondo color oro e incrustaciones en 
la cintura y en el pecho. 
U n respetable ciudadano, empleado 
en una casa de banca de Par í s , aca-
ba de presentar contra su esposa de-
manda de divorcio. 
E l motivo que alega no puede ser 
m á s ex t raño . 
Ante el juez llamado a entender en 
el asunto, dijo lo que sigue: 
"No quiero divorciarme de m i es-
posa porque sea infiel , dilapidadora, 
torpe, sucia, celosa o fea. 
Siempre ha cumplido sus deberes 
conyugales, administra bien m i mo-
desto sueldo, se ocupa de los cuidados 
domésticos, tiene la casa limpia, re-
pasa m i ropa cuando es necesario y 
nunca me r egaña si llego tarde. 
Pero no obstante, no puedo v iv i r al 
lado de ella. 
Me somete, diariamente, a horr i -
bles torturas que no puedo soportar. 
Usa unos corsés cuyos botones es-
t á n en la espalda. 
Y todas las mañanas y todas las 
noches, tengo que abrocharlos y des-
abrocharlos. 
Algunas veces cambia de traje por-
que quiere i r de visitas. 
Y entonces, m i martir io se dupli-
ca. 
Además , cuando vamos al teatro, 
m i esposa se pone un traje estilo 
"princesa," que es abrochado por 
de t rás , como los corsés, por medio de 
49 botones microscópicos. 
Y yo, pobre víct ima, tengo que l u -
char con ellos, sudando, encorvándo-
me, des t rozándome los dedos, hasta 
dominarlos completamente. 
Son rebeldes y se burlan de mí, sal-
tándose de los ojales cuando ya casi 
he terminado mi tarea. 
Otras veces, cuando abrocho el bo-
tón número 45, veo con terror que 
los he ido abrochando cambiados. 
Y entonces hay que empezar de 
nuevo, con gran indignación de m i es-
posa, que teme llegar tarde, y que 
me injuria, prodigándome los m á s 
feos epí tetos. 
Los corsés y el traje, forma "pr in-
cesa," son los enemigos de m i felici-
dad conyugal. 
Para vencerlos necesito de la ayu-
da de una doncella pero mis recursos 
no permiten dispendio tan excesivo. 
Por eso, como supongo que la mo-
da no cambiará , he decidido divor-
ciarme. 
¡Tenga compasión de mí, señor 
juez, y devuélvame la libertad! 
¡ E s horrible padecer diariamente la 
t i r an ía de los botones y de los bro-
ches!" 
E l juez, compadecido, ha admitido 
en principio la original demanda de 
divorcio. 
X. 
La mujer es también un vaso de 
gracia, como el hombre; pero de otra 
manera. E l teatro del hombre es el 
mundo; el mundo de la mujer es la 
casa y el íntimo santuario de su co-
razón. La vida del hombre es tá d i r i -
gida hacia afuera; la de la mujer 
hacia adentro. E l hombre lucha con 
el mundo y señala su destino por 
medio de grandes acciones con ma-
no fuerte; la mujer no es indiferen-
te a los acontecimientos de la vida 
exterior, sino que ella debe util izar-
los intex'iormente, como ideas lumi-
nosas que regulen su vida y alum-
bren la seren|dad de su estrecho 
círculo y adornen la casa de su co-
razón con la serenidad propia de la 
mujer temerosa de Dios. 
Donde el hombre obra por la fuer-
za, la mujer obra por la moderación; 
donde el hombre edifica por su ac-
ción en el reino de Dios, la mujer t ra-
baja por la custodia de las costum-
bres; donde el hombre crea, la mujer 
conserva; donde el hombre constru-
ye, la mujer adorna; donde el enten-
dimiento del hombre examina y juz-
ga, el sentimiento de la mujer esco-
ge lo conveniente y agradable a 
Dios; mientras el hombre conmueve 
el mundo, la mujer santifica el ho-
gar, del que han nacido el mundo y 
sus grandes y gloriosos hechos. Esta 
diferencia es necesaria, de otra ma-
nera desmerecería mucho nuestro mo-
do de sentir. E l hombre debe hablar 
delante del pueblo; la mujer debe 
callar ante la sociedad; Dios nunca 
hizo llevar mujeres a lejanos países , 
sino hombres, que fueran fuertes y 
valerosos para atravesar las olas tur-
bulentas, peregrinar por abrasadores 
desiertos y luchar con las penalida-
des del mundo; pero ¿quién se atre-
verá a negar que Dios no edificó su 
reino por la mujer? La mujer es la 
madre, que arrulla en su brazos al 
futuro héroe y deposita en él los p r i -
meros gérmenes de la fe, como nin-
gún hombre es capaz de hacerlo; la 
madre es la primera que hace vibrar 
el coi'azón del hijo con la oración; 
la primera que le infunde el temor 
de Dios; ella es la que le enseña a 
orar, a creer y amar; ella es la que 
hace del niño un hombre, la que 
siembra en su corazón la semilla del 
b i e n . . . 
Proseguid, madres y esposas, vues-
t ra obra de salvación, en la esfera 
que Dios os ha señalado; que vues-
tros actos tranquilas, vuestras lágr i -
mas silenciosas, vuestras fervorosas 
oraciones no se r án estér i les . 
Müllensiefen 
La causa femenina es sólo una, y 
cuanto m á s respetadas hagamos a 
las de nuestro sexo, m á s respetables 
seremos nosotras. 
Este gesto dulce de madre, de pro-
tectora, de hermana cariñosa qué sa-
be tomar la mujer sin perjuicio de 
sus gracias de salón. Esa alteza, de 
miras que la hace ser severa consigo 
misma y pronta a disculpar todas 
las faltas ajenas sin trangisir por 
eso con la inmoralidad, es una condi-
ción adorable en la mujer y que só-
lo se consigue despojándose de envi-
dias y malas pasiones para ser ca- ¡ 
paz de amar a los semejantes y sentir , 
la verdadera amistad; ese sentimien-
to fraternal y dulce que es un amor 
sin celos y sin egoísmos, y sobre el 
cual no ha de pesar influencia sexual 
de ninguna clase. 
Orgullo, obstinación, amor propio, 
envidia, deseo desmedido de f igurar; 
todas esas pasiones de la concupis-
cencia nos apartan de la bondad y 
de los sentimientos generosos y a l -
truistas. Las mujeres han de teñe? 
presente que para ser amadas hay 
que saber amar. Amor es dulzura, es 
abnegación, es bondad; por eso e l 
verdadero amor sólo pueden inspirar-
lo las mujeres buenas. No olvidemos 
que la bondad es belleza. 
Hay que tener en cuenta que la i 
bondad no excluye el m á s celoso res-
peto de la propia dignidad. Precisa-
mente para estimar a las demás per-
sonas, para sentirnos dignas de su 
aprecio, para saber ocupar el puesto 
que la sociedad nos asigna, hay que : 
tener una alta estimación de nosotras 
Indudablemente la moneda m á s 
pequeña que hay en el mundo es la 
que circula en la Península Malaya; 
consiste en una simple oblea o dis-
co delgado que se fabrica con la re-
sina de cierto árbol y cuyo valor, co-
mo moneda, es un diezmilésimo de 
centavo. Entre los aldeanos del Sur 
do Rusia, circula una de valor tan 
insignificante que un cuarto de ^ m i -
llón en ella equivale a $1.25 oro. Una 
cierta moneda que, antiguamente, se 
usaba en el Japón , era igual a 1|112 
de centavo americano. En Portugal el 
re ís es el tipo de moneda más bajo, 
pero no se acuñan piezas de yalor de 
uno. La de 3 reís es equivalente a 
seis centésimos de centavo. 
Nombre muy español, breve y sig-
nificativo, que exige una monogra-
fía muy detallada, lleno de contras-
tes violentos. Es un nombre que abun-
da en todas las clases de la sociedad 
y conviene a todos los hombres de 
acción. 
Los Juanes son de imaginación fo-
gosa, cerebro sano y profundo,- de 
aptitudes variadas para las artes, la 
ciencia, la literatura y para una ca-
rrera cualquiera. Dotados de espíri-
tu crít ico; pero en general huyen de 
las complicaciones. 
Son impresionables y sensibles, de 
temperamento ardiente, sensual y 
apasionado. Son seres que necesitan 
expansión, si no es en palabras, es 
en movimiento. Siempre se les ve lan-
zados a los actos más extremos, po-
cas veces ocupan el justo medio. Es-
tán dispuestos para la lucha; son in -
dependientes de carácter , irascibles, 
quisquillosos y de mal genio. Orgu-
llosos, porque tienen confianza en sus 
propias fuerzas, pero no son presu-
midos. 
Su voluntad es fuerte, pero des-
igual. Son fogosos, violentos, acti-
vos, emprendedores, audaces y enér-
gicos. Generalmente consiguen cuan-
to se proponen, aun sin poseer gran-
de inteligencia, en el comercio, en el 
mundo de las ciencias y de la polí-
tica, y en todos los oficios que re-
quieren fuerza y habilidad. No son 
incapaces de la in t r iga ni de la as-
tucia, porque son algo independien-
tes en lo moral como en las ideas. 
Su franqueza es frecuentemente poco 
artificiosa, pero nunca ingenua. 
Juan es un nombre esencialmente 
personal. Los Juanes reúnen buenas 
cualidades, defectos y vicios sin ser 
j a m á s vulgares. Muchos personajes 
célebres llevan el nombre de Juan. | 
San Juan Evangelista y San Juan i 
Bautista son dos ejemplos de dulzu-
ra y de violencia, de convicción y de i 
habilidad, y de fe ardiente. 
X. 1 
i* 
Abrigo de alta novedad. 
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IVAN TURGÜENEF 
NIDO DE HIDALGOS 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís ," l ibrer ía del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
da.. Por lo demás, no quiero jus t i f i -
carme. 
—Sin embargo, ¿por qué no inten-
tarlo ? No se desespere usted. 
Y quiso acariciarle las mejillas; pe-
ro al mirar la a ¡a cara quedó in t imi -
dada. "Por modesta que sea, pensó, 
siempre es una "leona." 
— ¿ E s t á usted enfe rma?—decía al 
mismo tiempo Panchine a Lisa, 
—Sí, no me encuentro bien. 
—Lo comprendo—dijo él después do 
Jn largo silencio.—Sí; lo comprendo. 
— ¿Qué quiere usted decir? 
—Lo comprendo—replicó con énfa-
sis Panchine, que no sabía qué decir. 
Lisa se turbó un momento, pero no 
tardó en tomar valerosamente su par-
tido. 
Panchine afectaba un aire misterio-
so; se calló, volviéndose y adoptando 
un grave continente. 
—Creo que son ya las once—obser-
vó María Dmitrievna. 
La reunión comprendió y comenzó 
^ despedirse. 
Varvara Pavlowna se vio obligada 
«- prometer que volvería a comer al 
día siguiente y que l levaría con ella 
a Adda; Guedeonosfky que estaba 
muerto de sueño, sentado en un r i n -
cón, se ofreció a acompañar la a su 
casa. 
Panchine saludó a todo el mundo 
con maneras muy solemnes. A l en-
contrarse en el vestíbulo con Vaivara 
Pavlowna y ayudarla a subir al ca-
rruaje, le estrechó la mano y le dijo 
de nuevo: 
—Hasta la vista. 
Guedeonofsky se sentó al lado de 
Varvara, que durante todo el cami-
no se divirt ió en poner, como por ca-
sualidad, la punta de su piececito so-
bre el de su vecino; él se turbaba, 
se deshacía en excusa: ella sonreía 
coquetamente y lo acariciaba con la 
mirada cuando el reflejo de un re-
verbero de la calle entraba en el ca-
rruaje. 
E l vals que había tocado giraba to-
davía en su cabeza y la preocupaba. 
En cualquier sitio que se encontrase, 
bas tábale representarse un salón de 
baile, las a rañas , un rápido torbellino 
al son de la música, para que se en-
cendiese en seguida en su alma una 
agitación febr i l ; sus ojos brillaban 
con un fuego interior, por sus labios 
vagaba una sonrisa, y por toda su 
persona parecía esparcirse una gra-
cia lasciva, y 
Al. llegar a su casa, Varvara Pav-
lowna, saltó ligeramente del carrua-
je—sólo las "leonas" saben saltar así, 
—ae-volvió hacia Guedeonosfsky y se 
echó a re í r en sus narices. 
"Es una encantdora criatui-a," pen-
saba el consejero de Estado, 1 d i r i -
girse a su casa, donde lo esperaba su 
criado con un frasco de bálsamo de 
Opcdeldoch; "es una fortuna que yo 
sea un hombre formal; pero ¿ p o r qué 
se ha echado a r e í r ? " 
Marpha Timofeevna pasó toda la 
noche a la cabecera de Lisa. 
X L 
Lavretzky estuvo día y medio en 
Wassilliewskoe, y pasó casi todo es-
te tiempo vagando sin objeto por los 
alrededores. No podía estarse en el 
mismo sit io; le roía la pena; experi-
mentaba todos los tormentos de una 
pasión fogosa y sin salida. Se acordó 
del sentimiento que se había apodei-a-
do de su alma al día siguiente de su 
llegada; recodó sus resoluciones de 
entonces, y se acusó; ¿qué es lo que 
había podido apartarlo de la v ía ciel 
deber y del único objeto pennitido en 
adelante a su existencia? • EntoncCB 
y siempre era la sed de dicha. "Tú 
has querido de nuevo gustar la dicha 
do aquí abajo—se decía hablándose a 
sí mismo;—has olvidado que esa di -
cha es un lujo en la vida, un favor 
inmerecido, cuando por casualidad v i -
sita al hombre una vez. Pero m i di-
cha ha sido incompleta, engañadora , 
d i rás tú. Pues bien; ¿cuá les son tus 
derechos a una dicha completa y real ? 
¡Mira alrededor tuyo! ¿Quién goza 
de la dicha perfecta? Mira ese cam-
pesino que va a segar. . . ¿Acaso es-
t á satisfecho de su suerte ? . . , ¿ Que-
r r ía i s t ú cambiar tu posición por la 
suya? . . . Acuérda te de t u madre: 
¡cuán modestos eran sus dedos, y qué 
destino, sin embargo, le cupo en suer-
te! ¿ N o has venido aquí m á s que 
para hacei'te valer ante Panchine, 
cuando le decías que no había vuelto 
a Rusia m á s que para labrar la tie-
r ra? Tú has vuelto para correr, al 
declinar de t u vida, de t rás de las jó-
venes; apenas te has creído libre y 
lo has olvidado todo; te has puesto a 
perseguir tu sueño como un niño per-
sigue a una mariposa".. . 
En medio de estas reflexiones, se 
presentaba constantemente a su es-
pír i tu la imagen de Lisa- y se esfor-
zaba al mismo tiempo otro recuerdo 
sin cesar presente en su memoria con 
sus rasgos detestados, un recuerdo en 
el que la imagen de la belleza ocul-
taba un corazón falso y cruel. E l vie-
jo Antonio notó que su amo estaba 
disgustado; durante a lgún tiempo se 
limitó a suspirar de t rás de la puerta; 
al f i n se atrevió, y acercándose a él, 
le propuso que tomara algo caliente. 
Lavretzky se encolerizó contra el vie-
jo, lo echó fuera de la habitación, y 
luego le dió sus excusas. La aflicción 
de Antonio no hizo más que aumen-
tar. Lavretzky se sentía incapaz do 
permanecer mucho tiempo en el salón; 
a emprender m i camino, clavándome 
los labios; sabré constreñirme al si-
lencio. Por lo demás, no será ia p r i -
mera vez que haya intentado domi-
narme. ¿ Y por qué he huido ? ¡, Poi-
qué estoy aquí tapándome la cabeza 
como un avestruz" Se dice que es 
duro hacer frente a una desdicha. ¡Va-
mos al lá! 
—Antonio—dijo en voz alta,—haz 
enganchar en seguida el "tarantass." 
Sí—pensó de nuevo—-hay que saber 
imponerse silencio, hay que hacerse 
dueño de su corazón, 
Lavretzky trataba de disipar su pe-
na con parecidos razonamientos, pero 
esta pena era grande y profunda, has-
ta el punto de que Apraxia, que había 
perdido ya todo sentimiento, sino to-
da inteligencia, movió tristemente la 
cabeza y le acompañó con la mirada 
cuando lo vió subir al "tarantass" pa-
ra regresar a la ciudad. Los caballos 
corrían ráp idamente ; él se manten ía 
inmóvil y erguido, mirando hacia ade-le parecía qae su abuelo Andrés , des 
de el fondo de su cuadro, miraba con! lante en" el camino 
despi-ecio a su débil descendiente. X L I 
¡Ah, ah! ^ Tú nadas en la superfi 
cié," parecían decirle sus labios ges-
ticulantes. " ¿ S e r á posible, pensó, 
que yo no pudiera domarme, que me 
dejase dominar por semejante quime-
ra? En la guerra, los heridos se ima-
ginan siempre que sus heridas no tie-
nen ninguna gravedad. No nos haga-
mos ilusiones. Ya no soy un niño; 
La víspera había escrito Lisa a La-
vretz que fuese por la noche. Se 
dirigió primero a su casa. No encon-
t ró ni a su mujer ni a su hija. Los 
criados le dijeron que estaban en casa 
de los Kalit ine. A esta noticia, estal ló 
su furor. 
—¡Esa mujer ha jurado emponzo-
, ñ a r mi vida!—se dijo con el corazón 
después de todo, he visto la dicha de lleno de cólera 
cerca, la he podido creer posible . . . y 
se ha desvanecido. Que dé una vuel-
ta m á s la rueda de la fortuna, y el 
mendigo puede llegar a ser rico; 'pe-
ro cuando una cosa no debe ser, no 
hay que volver sobre ella. , Volveré jetos fútiles. 
Comenzó a pasear furiosamente pol-
la habitación empujándolo todo, j u -
guet¡es de niño, libi-os, chucherías de 
mujer. Llamó a Justina, y le dio la 
orden de llevarse todos aquellos ob-
—Si, señor—contestó ella con zala-
mería . 
Comenzó a arreglar la pieza con ai-
re gracioso; pero cada uno de sus mo-
vimientos hacía claramente sentir a 
Lavretzky que él no era sus ojos m á s 
que un oso mal enseñado. Miraba., con 
rabia en el corazón, aquella f igu r i l l a 
paris ién, burlona y provocativa, aun-
que ajada, con sus mangas blancas, su 
delantal de seda y su gorrito. A l f i n 
la despidió, y después de muchas va-
cilaciones, y como su mujer no hubie-
ra vuelto, se decidió a dirigirse a ca-
sa de los Kali t ine. No quer ía entrar 
en las habitaciones de Mar ía Dmi-
trievna (por nada del mundo habr ía 
consentido en poner-el pie en un sa-
lón donde estaba su mujer) , sino en 
las de Marpha Timofeevna. Recordó 
que la escalera de servicio de las don-
cellas conducía todo derecho a aqué-
llas. La casualidad vino en su ayu-
da; encontró a Schourotschka en el 
patio, y és ta lo condujo adonde estaba 
la anciana. La encontró sola, contra 
su costumbre, desnuda la cabeza, en-
corvada, con las manos cruzadas so-
bre el pecho. A l ver a Lavretzky, se 
sintió presa de una viva agi tación; se 
levantó bruscamente y comenzó a an-
dar por la habitación, como si busca-
so su gorro. 
—¡Ah, ya e s t á s aquí!—dijo muy de 
prisa y evitando su mirada.—-¿Y bien 
qué? ¿Qué hacer? ¿Dónde estuvis-
te ayer ? . . . Bueno, ha llegado... Bjen 
si Es preciso, do un modo o de 
otro 
Lavretzky se dejó caer sobre una 
silla. 
—Sí, sí, s iéntate—continuó la ancia-
na.—Has subido todo derecho; sí, sí, 
naturalmente. ¿ Has venido a ver qué 
cara pongo ? Gracias. 
La anciana se calló. Lavretzky no 
sabía qué decirla; pero ella lo com-
prendía. 
—¡Lisa! Sí, Lisa ha estado aquí 
hace un momento—siguió anudando 
y desanudando los cordones de su bol-
sa de labor.—No se encuentra muy 
b ien . . . Schourotschka ¿ dónde es tás ? 
Ven aquí, pequeña. No puedes estar 
quieta en ningún sitio. Yo también 
tengo mala la cabeza. Ese canto, esa 
música, sin duda. 
— ¿ D e qué cantos habla usted, t í a ? 
—¡ Cómo! Ya han comenzado..., 
¿ cómo l lamáis eso ? . . . creo que dúos... 
y siempre en italiano chi, chi. cha, 
cha. . . verdaderos gritos de cornejas... 
Cantan hasta romperse el alma. ¡Ese 
Panchine!. . . ¡Y luego la tuya! Y qué 
pronto se ha arreglado eso, sin cere-
monia, como si fueran parientes. ¡Pe-
ro después de esto, el perro busca un 
refugio! Se hacen esfuerzos por te-
ner cara, en tanto que no se os pone 
a la puerta. 
—Confieso, sin embargo, que no me 
esperaba eso—dijo Lavretzky.—Se ne-
cesita un gran atrevimiento. 
_—No, hijo mío, eso no es atrevi-
miento, es cálculo. ¡Pero que Dios la 
perdone! Se dice que la envías a La-
v r i k l , ¿ es verdad ? 
. ,—Sí , pongo esa finca a su disposi-
ción. 
— ¿ T e ha pedido dinero? 
—Todavía no. 
—No t a r d a r á . ¿ Y tú , cómo te en-
cuentras? ¿ E s t á s bien? 
—-Si. 
—Schourotschka!—dijo de pronto 
la anciana—ve a decir a la señori ta 
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RIOAIÍIÜADKS T K I S T K S 
L a crisis del tabaco a causa de la 
actual guerra europea sigue siendo 
cada día m á s intensa, y para todos 
los que se dedican al cultivo de la en 
otros tiempos tan r ica planta, consti-
tuye hoy día una triste realidad. 
Es te pueblo vive exclusivamente 
del producto del tabaco, y si decimos 
que un ochenta por ciento de la pa-
sada cosecha a ú n no se ha vendido, 
pónete en evidencia l a triste s i t u a c i ó n 
de los cosecheros y l a d e s a n i m a c i ó n 
grande que en ellos se nota con res-
pecto a la p r ó x i m a siembra. 
A n i n g ú n prcio los almacenistas 
quieren el tabaco y los pocos que lo 
han vendido no han podido cubrir los 
gastos que les o c a s i o n ó l a siembra. 
E n tan a n ó m a l a s circunstancias, el 
comercio en general v é s e grande-
mente perjudicado pues tiene en el 
campo gran parte de su c r é d i t o y 
capital tal vez para algunos hundido 
para siempre. L a s esperanzas del co-
mercio c í f ranse ahora en la venidera 
LAS U L T I M A S FIESTAS D E C A M AGÜEY.—Palacio Episcopal, casa construida recientemente bajo la dirección del notable arquitecto señor Er-
nesto Cuesta; Santa Iglesia Catedral de Camagüey ; otro de los aspectos del banquete celebrado con motivo de la consagración del nuevo 
Obispo. i 
cosecha; pero, si dura la guerra ©U-1 Bvangel ina Alfonso, Aurel ia y Rogc-
ropea, como todo el mundo tome,! l ia López , i iempre elegantes; Mar ía 
L u i s a Barrios , Es te la Morales, Ser-
Noviembre, 16. 
M A G N I F I C O B A I L E D E B A N D O S . — 
D E S P E J A D O T R I U N F O D E L B A N 
D O C O L O R D E C I E L O . 
L a importante y cada vez m á s po-
pular casa de comercio de la pro-
piedad de Colom y Hermanos , ha s i -
do nuevamente lugar de r e u n i ó n de 
lo - m á s granado de nuestra s o c i e d a á . 
E l soberbio baile de bandos efec-
tuado el p r ó x i m o pagado s á b a d o f u é 
prueba de ello. 
H a c í a mucho tiempo que no pre-
s e n c i á b a m o s tanta y selecta concu-
rrencia. -
De todos los pueblos vecinos se 
dieron cita previamente, para aque-
llos amplios y elegantes salones, con-
vertidos por arte m á g i c o en " L a s mi l 
y una noche." 
L a torpe y burda p luma del cro-
nista se resiste a describir con entera 
exactitud aquel emocionante y suges-
tivo e s p e c t á c u l o . 
A las ocho dadas fueron entrando 
los bandos contendientes. T o c ó l e el 
primer turno al bando azul cuya m a -
gestuosa entrada presagiaba su tr iun-
fo indiscutible. L l e v a b a este bando 
25 parejas completas. 
D e s p u é s f u é entrando el bando ro-
jo, con su l inda y jovencita presiden 
ta a la cabeza daba un aspecto en-
cantador, realmente indescriptible. 
Constaba este grupo de 18 parejas 
t a m b i é n completas. 
He aquí la r e l a c i ó n : 
Bando azul: Presidente Miguel P é -
rez', Presidenta Matilde Quintero, V i -
ce: Adal ia G u z m á n . 
Pare jas : 
Mi culta amiguita Mercedes Mar ía 
Gonzá lez y Guil lermo Colom; A s u n -
c ión Sainz, Marcos Los ta l ; Mar ía F . 
Sainz; Gustavo Zayas; oRsario Sainz; 
L u c a s Sainz; E s p e r a n z a Vichot; Tito 
Córdoba; Mariana Bello; Vicente del 
Cuadro; Matilde R a m í r e z ; Carlos Vi 
lluendas; Mar ía Pando; Antonio C u r 
helo; E l v i r a Bal lejo; E n r i q u e Gon-
zález; Caridad H e r n á n d e z ; A m p a r i -
to Zayas; Horacio M a r t í n e z ; Z e n a i a 
D íaz ; Abelardo Bal le jo; E s t e l a L a t a ; 
J u a n N ú ñ e z ; Gertrudis Santos; L a u -
reano Tosca; Mercedes Mon; Pedro 
i G a r c í a ; Victor ia G a r c í a ; Pedro Gon-
zá lez ; Mar ía Sainz; Gustavo Zayas 
C a r a c a D í a z ; Panchito Zayas; C a r i -
dad H e r n á n d e z ; Ambrosio Medina; 
Nena Pando; Isidro Tertuche; Jua,na 
H e r n á n d e z , J o s é M. Pando; Merce-
des Gonzá lez ; J u a n N ú ñ e z . 
Bando Rojo : 
Presidente. Oscar Tuero, IVcepre-
sidenta. M a r í a Cruz R o d r í g u e z , P r e -
sidenta P u r a Tuero. _ 
Parejas : 
J u a n a R o d r í g u e z ; J u a n V i l l a m i l ; 
la s i m p á t i c a Eros te i ra R o d r í g u e z ; 
Antonio F r e i r é ; Zoila G u e r r a ; L u i s 
Larrazquito; Mar ía Teresa R o d r í -
guez, J o s é Suárez M u ñ o z ; Teodora 
V a l d é s ; Amado Bollego; Fredesv in -
da H e r r e r a ; . iosé R o d r í g u e z ; Meliti-
na Cabreiro; Manolo L ó p e z ; Carmen 
Valiente; Julio de A r m a s ; Consuelo 
Arco; Guil lermo F e r r e r ; Mercedes 
Arco; J o s é F r a g a ; E u s t a q u i a H e r r e -
r a ; J o s é Antonio Cabeza; J u a n a Me-
jido; Cecilio Chávez ; J u a n a M a r í a 
R o d r í g u e z ; Alejandrino Alvarez; 
E d e l m i r a Gus.mán; Bernardo Tuero; 
C o n c e p c i ó n Pando; C á n d i d o G o n z á -
lez; Z u r m a Tuero; Amado Borrego; 
M a r í a Arango; . Victoriano Paez; 
J u a n a L ó p e z ; Octavio P é r é z , Merce-
des Mon; Acaso Ortega. 
T o c ó l a renombrada orquesta del 
profesor s e ñ o r A l e m á n . 
R é s t a m e decir que saludamos al 
s e ñ o r Mateo Colom en nombre nues-
tro y del D I A R I O . 
Nota: E s t e cronista al igual que 
todas las personas sensatas, no acep-
tamos el fallo del jurado. 
E l triunfo se inc l inó a l bando color 
de cielo. Y conste que somos impar-
ciales pues nuestra ú n i c a y exclusiva 
m i s i ó n es informativa. 
C O N D E C O C A . 
inuiuK 
¿ q u i é n v a a convencer a los coseche-
ros para que salgan del retraimiento 
y desconfianza que los l leva descora-
zonados con respecto a la p r ó x i m a 
s iembra? 
M e r e c e r í a n bien de la patria los di-
rectores del p a í s que dictaminaran 
bien, dando una s o l u c i ó n de tan in -
trincado problema. 
R E N A C E L A E S P E R A N Z A 
L o del poeta, " d e s p u é s de la tem-
pestad viene la calma," no puede te-
ner para este pueblo a p l i c a c i ó n m á s 
exacta. Cuando todos los correspon-
sales h a b í a m o s anunciado a son de 
bombo y platillos la i n s t a l a c i ó n del 
alumbrado e l éc tr i co , he aquí que de 
s ú b i t o llega un "ukase" de suspen-
s i ó n de los trabajos, pretextando no 
sé qué t r á m i t e s o caducidades de per-
miso. E l pueblo s in t ió se otra vez de-
silusionado; porc renace l a esperan-
za a l ver que se han reanudado Jos 
trabajos con gran actividad. Ahoi-a, 
sí que podemos dar por segura p a r a 
dentro de ?brovcs d ías , l a i n s t a l a c i ó n 
del alumbrado que tanta falta hace 
en este pintoresco pueblo. 
U N A C R I S T I A N A M A S 
E l s á b a d o ú l t i m o , día 14 d̂ s los co-
rrientes en la morada de los s i m p á -
ticos esposos Morales López , tuvo lu 
gar una hermosa ceremonia: el bau-
tizo de una l i n d í s i m a n i ñ a en la 
cual sus padres tienen cifradas sus 
esperanzas. Oñció en el acto el C u r a 
P á r r o c o Pbro. Manuel Boher ac -
tuando de padrinos el s e ñ o r Antonio 
Morales y la s e ñ o r a Angela G o v í n 
de Morales, p o n i é n d o s e l e a tan ado-
rable n i ñ i t a los nombres de A l b a 
Antonieta María. Aunque l a fami l ia 
L ó p e z es una de las m á s extensas del 
pueblo el bautizo por especiales c i r -
cunstancias c e l e b r ó s e en lai 'mayor 
intimidad de la familia. oN obstante, 
no s e r á de m á s citar algunos nom-
bres que dieron mucho honor y r e a l -
ce a la fiesta. 
S e ñ o r i t a s : las muy agraciadas her -
manas Magdalena y Andrea L ó p e z , 
ACONTECIMIENTO 
gia L a s t r a , Caridad Morales y otras 
cuyos nombres siento omitir en estos 
momentos. 
S e ñ o r a s : Carol ina Gonzá lez de L ó -
pez, Isabel R i v a de Morales, Inocen-
cia Torres de Báez , Isabel Chávez do 
López , Dolores López de L a s t r a , etc. 
E n t r e los caballeros no puedo do-1 
j a r de mencionar a l muy noble y de 
todos conocido "Pancho" López , 
tronco de numerosa familia. E n su 
c o n v e r s a c i ó n siempre amena y de 
buen gusto v é s e a l hombre de una 
asombrosa memoria. Profesa acen-
drado amor a su larga famil ia y una 
nunca desmentida p r o t e c c i ó n a sus 
descendientes entre los cuales cuenta 
hoy cuarenta nietos. T a m b i é n asistie-
ron el siempre gracioso Manuel L ó -
pez, J o s é López , Cánd ido B á e z y 
otros. No hay que decir que fuimos 
obsequiados con abundantes licores. 
Reciban los esposos Luc iano López 
y María Morales de López , nuestra 
enhorabuena y Ka m o n í s i m a "baby" 
una flor y un besito del cronista. 
D E A M O R 
Digno corolario# de un idilio de 
amor será l a boda que es tá p r e p a r á n -
dose para la primera quincena del 
p r ó x i m o diciembre. Tengo especial 
e m p e ñ o en anunciarla . 
L a de la muy agraciada s e ñ o r i t a 
Leonida Gato Rivero con el correcto 
joven Hilario Rivero Fial lo , presti-
gioso individuo de la Guardia R u n l 
de servicio sn la vecina vl la de San 
Antonio de los B a ñ o s . E n v í o a tan 
apreciables j ó v e n e s mi f e l i c i t a c i ó n 
anticipada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 ' 2 5 a l mes . 
La t rág ica muerto do] teniente Mon 
talvo, noticiada por la Prensa, ha si" 
do en esta objeto de general senti-
miento de dolor. 
A más de sor el desaparecido per. 
sona muy conocida y que contaba aquí 
con numerosas amistades, su paren-
tesco político con el coronel Luis P¿, 
rez, del que era yerno, motiva una 
mayor generalidad en el pesar causa» 
do por la noticia de aquel violento 
f in . 
Reciban sus familiares todos la ex. 
presión de nuestra condolencia. 
NOTAS SOCIALES 
Hay en lo social una completa pa-
ralización. 
Igual el cronista que el Correspon-
sal carecen de estos materiales y es 
por la carencia de sucesos que nece-
sariamente tienen que aparecer en 
blanco las notas de sociedad. 
R [ f i ¡ l L 0 
La Compañía de las Aguas Minera-
les de San Miguel, convencida de la 
eficacia curativa de sus aguas para 
todas las enfermedades^ de las vías 
digestivas, hígado y ríñones, así co-
mo para la enteritis de los niños por 
arraigadas que se encuentren, ofre-
ce a esos enfermos gratuitamente el 
líquido necesario ara un día (un l i -
tro) el que podrán recoger los inte-
resados durante toda esta semana da 
5 .a 6 de la tarde en el Depósito de 
la Compañía, Tacón núm. 4, bajos. 
U n día de prueba es la mejor reco-
mendación de estas aguas conocidas 
desde pi'incipios del pasado siglo y 
declaradas de util idad pública desdei 
1894. 
CUBA PINTORESCA.—El atrayente barrio de Punta Blanca, cada día m á s preferido; calle que da frente al mar, por donde pasa el t r anv ía eléc-




son los que causan la 
blenorragia o gono-
rrea y se destruyen con 
GO 
De Pinar del Río 
¿ Q U E H A Y D E L A G U A ? ¿ Q U E 
DE LAS CALLES? 
Noviembre, 11. 
Pasó ya la efervescencia electoral 
y ya tienen los políticos, los organis-
mos oficiales y las Autoridades, de 
menos psa para ellos g i l v í s i m a aten-
ción y debieran d i r ig i r una mirada 
compasiva sobre las múlt iples defi-
ciencias de los servicios piiblicos y 
dedicar en bien de los intereses pro-
comunales una parte de las intensas 
energías que muestran poseer para 
empeños que no representan, como 
aquéllos, necesidades de la comuni-
dad. 
Principalmente, el agua impotable 
que sirve para el consumo público 
de nuestra Ciudad, constituye ya una 
afrenta para todos porgue todos apa-
recemos on táci to consentimiento de 
esa gran calamidad, y tal parece que 
estamos resignados al lento suicidio 
que implica el uso interno del líquido 
caudal de nuestro acueducto, que ca-
da día nos acerca un paso m á s ha-
cia la muerte. 
Enhorabuena que los que aparecen 
como mayores de edad, saber y go-
bierno dispongan de su vida como 
mejor les plazca, ¿pero al consentir 
que esos mortales efectos minen la 
existencia de los niños no se comete 
también un delito de infanticidio ? 
En defensa de esas víct imas ino-
centes es por lo que una vez más 
dejamos oir lo que ya dijimos otras 
veces y repetiremos mientras sea ne-
cesarlo: 
¿ Hasta cuándo seguirá siendo nues-
tro acueducto poderoso auxiliar de las 
empresas funerarias y hasta cuando 
lo seguiremos todos consintiendo? 
E l estado de nuestras calles ama 
r i t a y reclama urgentemente tambiél 
una mirada de conmiseración. 
Baste decir que en la calle Mart^ 
arteria principal de nuestra urbe, 
frecuente el atascamiento de carroj 
y carretas en los aumerosos bachea 
que tiene en mucha parte de su recoJ 
rrido, y así y en peor estado se en-t 
cuentran muchas calles importantes 
de nuestra Ciudad. " 
Nosotros quisiéramos que nuestras 
palabras solo fuesen de loa para en-
comiar las bellezas de la población ^ 
a tal fin censuramos las deficiencias 




E L MARAVILLOSO PRODUCTO DESCUBIERTO POR E L DOCTOR SIEGFRIED, DE SUIZA. Y PUESTO 
A L A V E N T A POR L A M O N U M E N T CHEMICAL Co. DE LONDRES. 
medadEa d S ^ i v e ^ 8 ^ ^ íf ai?om̂os°' J se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
meaad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
y allí IlAScanSTS m X nnr̂ f801 S<* T'uV6^ 3 ías más ocultas p iones en que se aloja el gonococo. 
L as de S^^^ f"™ toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda^ 
sin causar S r ín n V o ^ H r i r r ^ de ^ ffot,c?" l ™ do rrosas, las que no lo son y las cura pronto, 
causar dolor, sm producir i r r i tación y sm que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
se a c o ^ a ' l T f r a s l . 1 ' " 6 * 1 6 CUrarSe S010' ^ ^ ^ dadas en un pequeño folleto q u , 
tiene i f n í ^ n ^ v ^ í ^ ^ ^ 8 c0"d¡í:ió" tan ̂ Preciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
origina i r e n í e r m e d a d ^ bastando Para e110 ™* «ola aplicación después del acto qué 
Pídale a SYBGOSOL, Apartada 1183, Habana, el folleto que enseña a curar y evitar la bleaorragia: es. GRATIS. 
SYRGOSOL, SE VENDE en todas las FARMACIAS de la Reoública 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Xaquechel, San José y Majó Colomer. 
Junta. Nuestro « o r r c s p c s a l en BÜ& * Clara, señor Sergio R. Alvares ( X ) en el salón de eserutinio ^ l * 
to to j r ra f ia de M . .Gonzálea., eí-rpeciaa para cO. D I A R I O , ^ ^ocai^' . . . ^ v v - - t m \ 
